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Voorwoord 
Dit rapport beschrijft de resultaten van het project 'Duurzame Pluimveevleesketens', een 
illustratieproject van het Programma 348, Nieuwe Veehouderijsystemen, en het proces dat tot die 
resultaten heeft geleid. In verschillende fasen die we hebben doorlopen zijn de problemen in de 
pluimveevleesketens steeds duidelijker geworden en hebben we mogelijke contouren geschetst 
voor toekomstige ketens, die dier- en milieuvriendelijker kunnen zijn. Hierbij was de inbreng van 
verschillende stakeholders cruciaal. Door hun inbreng is het mogelijk geweest de werkelijke 
problemen voldoende te achterhalen als ook de toekomstbeelden te creëren welke aansluiten bij 
de wensen en mogelijkheden uit de praktijk. We willen daarom alle stakeholders die hebben 
bijgedragen aan dit project hartelijk danken voor hun inbreng. 
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1 Samenvatting 
De rendementen van de productie van kuikenvlees in Nederland staan sterk onder druk onder 
andere door noodzakelijke investeringen vanwege van regelgeving in het kader van bijv. 
milieumaatregelen en voedselveiligheid en door de goedkope import van pluimveevlees van buiten 
de Europese Unie. Daarnaast (b)lijkt het productieproces voor de burger steeds minder 
acceptabel, terwijl de consument in het algemeen nauwelijks bereid is een hogere prijs voor 
pluimveevlees te betalen. De sector komt daarmee in een zeer moeilijke positie. 
In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit is een project 
uitgevoerd dat is gericht op de ontwikkeling van een maatschappelijk gewenste duurzame 
pluimveevleesproductie in Nederland. 
In dit project is gebruik gemaakt van de DTO (duurzame technologische ontwikkeling) aanpak om 
de ambitieuze doelstellingen te kunnen realiseren. Nadenken over een pluimveehouderijsysteem 
met een tijdshorizon van 40 jaar voor een relatief jonge sector, in economisch moeilijke tijden, 
bleek voor een groot aantal stakeholders begrijpelijkerwijs niet eenvoudig. Op basis van interviews 
van en workshops met een groot aantal stakeholders, zoals pluimveehouders, retailers, slagerijen 
enz. is een strategische probleemoriëntatie geschreven, waarin de milieudruk (energiekosten voor 
transport en klimaatsbeheersing en milieumaatregelen), voedselveiligheidsaspecten (bijv. tracking 
en tracing, en de aanwezigheid van zoönosen in dierlijk eindproduct) en dierenwelzijn (huisvesting, 
stofwisselingsstoornissen van vleeskuikens, en welzijnsproblemen tijdens vangen en transport) 
centraal staan. Vanuit deze probleemoriëntatie zijn vervolgens twee toekomstbeelden beschreven 
waarin een oplossing moet worden geboden voor de geschetste problemen: 
1. Grootschalige, zeer milieuvriendelijke en efficiënte pluimveevleesketen 
2. Welzijnsvriendelijke pluimveevleesketen 
Tevens is de vraag beantwoord wat er moet gebeuren om deze toekomstbeelden te kunnen 
realiseren. Vanwege de centrale rol van de consument is aandacht besteed aan noodzakelijke 
voorwaarden voor het consumentengedrag. 
Dit project heeft een aanzet moeten zijn voor een kentering in de pluimveehouderij. Tijdens het 
project is duidelijk gebleken dat de productie van pluimveevlees in Noordwest Europa zich met 
name zal moeten richten op de regionale versmarkt. Een van de initiatieven op dat gebied is 
Kuijpers Kip, een project dat als een AKK project onafhankelijk van dit project is voortgezet. 
Intussen zijn er meerdere ontwikkelingen zichtbaar, welke min of meer in lijn zijn met één van 
beide geschetste toekomstscenario's. 
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3 Inleiding 
3.1 Aanleiding 
De diverse veehouderijsectoren staan onder druk. De laatste jaren zijn ziekte-uitbraken en 
problemen rond contaminatie van diervoeders met regelmaat in het nieuws geweest. Dit heeft 
gevolgen voor de gehele veehouderij. De pluimveevleessector daarnaast ook specifiek 
geconfronteerd met importen van goedkoop dierlijk product uit het buitenland, waardoor de 
marges in de sector sterk onder druk staan. Het rendement voor de vleeskuikenhouders was in 
het afgelopen jaar o.a. door die goedkope importen van pluimveevlees zeer slecht. 
Na de inhoudelijke afronding van dit project in februari 2003 is er in Nederland vogelpest 
uitgebroken. Dit heeft grote gevolgen gehad voor de pluimveehouderij als geheel. Vanuit 
Wageningen UR is het initiatief genomen tot de inventarisatie van bouwstenen voor debat en 
beleid rond pluimveehouderij en diergezondheid (Den Hartog en anderen, 2003), waarin de 
toekomst van de pluimveehouderij vanuit diverse invalhoeken is beschreven. 
Het productieproces lijkt voor de burger steeds minder acceptabel te worden, hetgeen mogelijk 
wordt veroorzaakt door een gebrek aan informatie en transparantie in dat productieproces. De 
vleeskuikenhouder moet aan de bezwaren van de burger tegemoet komen om te kunnen blijven 
produceren. De eisen/wensen van de burger zijn echter niet duidelijk. Daarnaast is de burger als 
consument nauwelijks bereid een hogere prijs voor het dierlijk product te betalen, en plaatst de 
sector daarmee voor een dilemma. 
Om hierin een kentering teweeg te brengen is een project uitgevoerd dat is gericht op de 
overgang van een maatschappelijk geaccepteerde pluimveevleesproductie in Nederland naar een 
maatschappelijk gewenste duurzame pluimveevleesproductie. Hierbij zijn een breed 
maatschappelijk draagvlak, financieel rendement en concurrentiekracht van de sector vereisten. 
Bij dit project is het veehouderijsysteem beschouwd als een geïntegreerd geheel, dat zowel de 
interactie van het dier met zijn omgeving omvat als het veehouderijbedrijf in relatie tot de regio en 
tot de totale productieketen omvat. In het project dienden kennis en inzichten te worden 
gegenereerd, die in verschillende nieuwe systemen zouden kunnen worden toegepast. De 
ontwikkeling van één of enkele nieuwe systemen was geen projectdoelstelling. 
In het project is getracht trekkende stakeholders (als belangenpartijen uit de pluimveevleesketen) 
te laten participeren, waarbij de kennisinstellingen meer een meer faciliërende rol zouden 
vervullen. Deze aanpak diende de implementatie van de reeds bij de kennisinstellingen aanwezige 
kennis te versnellen en samen met de sector nieuwe kennisvragen te definiëren (gericht op het 
oplossen van de geïdentificeerde knelpunten). 
Het project had een ambitieuze doelstelling: 
Factor 20 verminderde milieubelasting en factor 4 vermindering therapeutisch gebruik antibiotica, 
inkomen van de pluimveehouder vergelijkbaar met bedrijven van gelijke omvang buiten de 
landbouw, productie van een veilig product zonder preventief gebruik van antibiotica. Daarnaast 
diende rekening te worden gehouden met aanvullende belangen als dierenwelzijn, -gezondheid, 
arbeidsomstandigheden, en consumenten- en burgeracceptatie. 
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3.2 Werkwijze 
In dit project is gewerkt volgens een bepaalde onderzoeksaanpak, namelijk Duurzame 
Technologische Ontwikkeling (DTO). Deze aanpak geeft aan de onderzoekers een andere rol dan 
gebruikelijk. De onderzoekers dienen vooral te faciliëren en veranderingen in gang te zetten 
richting een duurzame pluimveevleessector door het betrekken van meerdere stakeholders 
(= belangenpartijen in de sector). In deze paragraaf is een verantwoording gegeven van de 
gebruikte DTO-aanpak, waarna wordt ingegaan op de manier waarop die aanpak is gebruikt voor 
dit project. 
In het project staat een duurzame pluimveevleesketen centraal. Deze keten zal vanzelfsprekend 
ook economisch rendabel moeten zijn. Er zijn daarom twee inhoudelijke afbakeningen gemaakt, 
waarbinnen de schets van de toekomst zich moet begeven, namelijk: 
• In 2040 is er nog steeds consumptie en productie van pluimveevlees in Noordwest Europa en; 
• De productie en consumptie zijn duurzaam. Duurzaam houdt in dit geval in dat huidige 
activiteiten het welzijn en de welvaart van toekomstige generaties niet in de weg staat. 
Kort samengevat was het doel van het project: 
Schets van een toekomstige (en door de stakeholders gedragen) keten, waarin de productie van 
pluimveevlees duurzaam en economisch rendabel plaatsvindt in Noordwest Europa en 
waarvoor nu aangegeven wordt welke kleine stappen genomen moeten worden om dit doel in 
2040 te hebben bereikt. 
3.2.1 Verantwoording van de aanpak van het project 
Het project is opgezet conform de aanpak van Duurzame Technologische Ontwikkeling (DTO). 
Deze aanpak gaat er vanuit dat de milieubelasting met een factor 20 moet worden 
teruggedrongen ten behoeve van een duurzame samenleving in de verre toekomst. Deze factor 
20 is gebaseerd op het product van drie factoren: de bevolkingsomvang, de welvaart en de 
milieubelasting per eenheid welvaart. Ofwel: 
De totale milieubelasting = bevolkingsomvang * gemiddelde welvaart per persoon * milieubelasting per 
eenheid welvaart 
Een uitwerking van deze berekening voor de pluimveevleesketen staat in hoofdstuk 4. 
Voor het verwezenlijken van deze factor 20 is een systeeminnovatie vereist, dat wil zeggen dat 
alleen een grote maatschappelijke verandering zal leiden tot de gewenste duurzame samenleving. 
In 'Samenleving in Transitie' worden systeeminnovaties als volgt omschreven: 
'Ingrijpende maatschappelijke veranderingen vergen vernieuwing op allerlei terreinen op allerlei 
niveaus. Deze vormen van integrale vernieuwing met een lange tijdshorizon. Het woord integraal 
duidt er op dat het bij systeeminnovaties niet alleen om 'harde'innovaties gaat, zoals technieken 
of apparaten, maar ook om 'zachte' innovaties zoals principes, regels en organisaties'(Dirven, 
2002). 
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Systeeminnovaties beogen een veranderingen van de (samenhang tussen) Cultuur, Structuur en 
Technologie. Het gaat hier dus, anders dan bij innovaties niet alleen om een technologische 
verbetering, maar ook om de daaraan gekoppelde culturele (bijvoorbeeld consumentengedrag) en 
structurele (bijvoorbeeld verhoudingen in de keten) veranderingen. Door het initiëren van 
trendbreuken kan gewerkt worden aan een duurzame samenleving. Een duurzame samenleving is 
zonder deze trendbreuken minder realistisch. Dit wordt geïllustreerd met de volgende figuur: 
Verbetering milieuefficiëntie 
Systeeminnovatie 
Verbetering bestaand 
technologisch traject 
2000 tijd 2050 
Figuur 1. Korte en lange termijn milieubaten bij systeeminnovatie en -verbetering (Kasteren, 
2000) 
DTO is een aanpak om deze systeeminnovatie gericht in gang te zetten door het doorlopen van 
een aantal stappen, namelijk: 
1. Het opstellen van een strategische probleemoriëntatie; 
2. Het schetsen van toekomstbeelden; 
3. Backcasten. 
In samenspraak met belanghebbenden wordt een probleemoriëntatie opgesteld. Dit is een reeks 
van problemen waar de specifieke systeeminnovatie een oplossing voor wil bieden. Deze 
probleemoriëntatie heeft een strategisch karakter doordat ze wordt opgesteld door en voor de 
belanghebbenden (stakeholders). Stakeholders komen met verschillende problemen vanuit hun 
eigen ervaringen en belangen. Daaruit wordt een keuze gemaakt welke problemen onderwerp 
zullen zijn van de DTO-aanpak. Dit zijn niet alleen duurzaamheidproblemen. Men richt zich daarbij 
op de essentiële, blijvende behoeften van mensen en van de maatschappij. 
Vervolgens wordt een oplossing geboden voor de onduurzaamheden en overige gesignaleerde 
problemen in de probleemoriëntatie door het beschrijven van een aantal toekomstbeelden. Deze 
toekomstbeelden richten zich op een situatie over 40 of 50 jaar. Duurzame toekomstverken-
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ningen zijn nastrevenswaardige, gewenste toekomsten. Door de lange tijdshorizon, kunnen zij 
perspectief bieden voor trendbreuken en vindingrijkheid mobiliseren. 
Hoe is deze wenselijke toekomst te bereiken? Een antwoord op deze vraag kan gevonden worden 
door backcasting, het terugredeneren vanuit de prestatie-eisen voor de toekomst naar nu. De 
term geeft aan dat het omgekeerde proces gevolgd wordt van forecasting, namelijk het bedenken 
van handelingen vanuit het heden naar de toekomst. Door te backcasten geef je aan op welke 
manier een wenselijke toekomst te bereiken valt, terwijl forecasten antwoord geeft op de vraag 
welke toekomsten mogelijk zijn te realiseren vanuit bestaande en gekende ontwikkelingen. 
Backcasten doet dus meer recht aan het begrip systeeminnovatie, waarin er vanuit gegaan wordt 
dat er in de tijd radicale veranderingen in cultuur, structuur en technologie mogelijk zijn. 
Backcasten kent de volgende aspecten (Aarts, 2000): 
• Uitgaan van een gewenst, duurzaam toekomstbeeld, ofwel van toekomstige prestatie-eisen 
op een bepaald terrein; 
• Onder ogen zien van de kloof tussen de duurzame toekomstsituatie en nu; 
• Deze afstand achterwaarts vooruitdenkend overbruggen met ideeën over sprongsgewijze 
(technologische) innovatie; 
• Deze innovatieve ideeën vertalen in trajecten op lange termijn en stappen op kortere termijn; 
• Bepalen van de waarschijnlijkheid van het duurzame innovatietraject. 
Het uiteindelijk resultaat van een op deze manier gevolgde DTO-aanpak is het in gang zetten van 
een systeeminnovatie op een bepaald terrein door: 
a. Het benoemen van korte termijn stappen en de langere termijn trajecten en 
b. Het bij elkaar brengen van de stakeholders, die deze stappen en trajecten kunnen gaan 
ondernemen. 
Of daadwerkelijk de gewenste toekomst bereikt zal worden, blijft altijd onzeker. Met DTO kunnen 
wel de stappen gezet worden in de richting van een duurzame samenleving. 
3.2.2 Aanpak 
De stappen van DTO zijn in dit project zoveel mogelijk gevolgd. Per stap noemen we de acties, 
die zijn ondernomen en het resultaat dat deze actie moest opleveren. 
Actie Tijd Beoogd resultaat 
Strategische probleemoriëntatie 
Interviews met ketenvertegenwoordigers Voorjaar 2001 
Workshop met stakeholders Mei 2001 
Informatie en stakeholders overnemen Voorjaar 2002 
van Duurzame Pluimveevleesketens 
Deell 
Problemen identificeren, stakeholders 
informeren over en motiveren tot innovatie 
Probleemverkenning en eerste ideeën voor 
innovatie 
Probleemverkenning en aanwijzen van 
relevante actoren met handelingstheorieën 
Workshop met vleeskuikenhouders Mei 2002 
Benadering van een beperkt aantal September / 
'nieuwe' stakeholders oktober 2002 
Beschrijving van de strategische Najaar 2002 
probleemoriëntatie 
Enquête over herkenbaarheid van Najaar 2002 
Verdere probleemverkenning 
Verdere probleemverkenning en inzicht in 
handelingstheorieën van de stakeholders 
Interesse wekken voor de toekomstbeelden 
Communiceerbaar maken naar de 
stakeholders 
Toetsen in hoeverre de geselecteerde 
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Actie 
geselecteerde problemen verspreid 
onder deelnemers aan de workshop 
(6/11/02) 
Tijd Beoosd resultaat 
problemen ook door een brede 
vertegenwoordiging van de keten herkend 
worden 
Schetsen van toekomstbeelden 
Inventarisatie van toekomstbeelden uit 
interviews en workshops met 
projectteam 
Schrijven van essays door twee leden 
van het projectteam met commentaar 
van het hele team 
Juni 2002 
Najaar 2002 
Workshop met brede vertegenwoordiging November 2002 
uit de sector 
Benoemen van belangrijkste onderdelen van 
beperkt aantal wenselijke en reële 
toekomstbeelden 
Overeenstemming over en eenheid creëren in 
de beelden 
Overeenstemming over en eenheid creëren in 
de beelden 
Communiceerbaar maken naar de 
stakeholders 
Inventariseren van bereidheid tot verandering 
in de sector richting de geschetste 
toekomstbeelden 
Backcasten 
Workshop met brede vertegenwoordiging November 2002 
uit de sector 
Beschrijven van projectideeën uit de Eind 2002 en 
uitkomsten van de workshop door het begin 2003 
projectteam 
Briefing met de stakeholders over de Begin 2003 
projectideeën 
Zoeken naar mogelijke manieren om de 
toekomstbeelden te realiseren met een 
brede vertegenwoordiging van de sector 
Het concretiseren van die ontwikkelingen die 
nodig zijn om de toekomstbeelden te 
realiseren 
Het vragen van mogelijke toekomstige 
betrokkenheid van stakeholders bij het 
realiseren van de toekomstbeelden 
3.2.3 Interactief 
In elke projectteamvergadering zijn taken verdeeld, die door één of meerdere leden uitgevoerd 
dienden te worden. De resultaten hiervan zijn via mail en via vergaderingen in een vroeg stadium 
met elkaar besproken. 
Op meerdere momenten is er voorzien in terugkoppeling met de stakeholders. Daartoe is een 
bewuste keuze gemaakt welke stakeholders wanneer uitgenodigd werden. Ook is er gekozen voor 
drie vormen van interactie met de stakeholders: via workshops, interviews en briefings. Uit de 
chronologie van het project blijkt dat deze momenten verspreid zijn over het jaar. Het 
stakeholders bestand is gedurende het jaar bijgehouden met eventueel getoonde interesse (of 
desinteresse) van de betreffende stakeholder(s). 
3.2.4 Interdisciplinair 
In het projectteam hadden verschillende medewerkers van Wageningen-UR zitting, met 
verschillende achtergronden. Interdisciplinariteit verliep vooral via het geven van commentaar op 
eikaars taken en discussies tijdens de projectteamvergaderingen over de problematiek rond de 
pluimveevleesketen en over de te nemen stappen voor de voortgang van het project. 
3.2.5 Innovatief 
Het project heeft beoogd een wenselijke toekomst te schetsen voor de pluimveevleesketen en 
daar concrete acties bij te benoemen. In zijn aard is het project daarmee innovatief. Innovatief is 
ook de manier waarop het project vorm is gegeven. Er is meer dan in voorgaande projecten 
gewerkt vanuit de zeer verschillende opvattingen van de stakeholders. Het projectteam heeft 
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gefacilieerd bij het op gang brengen van een innovatieproces bij de stakeholders. Daarmee is het 
project minder verklarend, toetsend en voorspellend dan het gebruikelijke wetenschappelijk 
onderzoek. 
3.3 Leeswijzer 
Na de beschrijving van de gevolgde methodiek en de strategische probleemoriëntatie in de 
hoofdstukken 3 en 4, zijn de toekomstbeelden beschreven in hoofdstuk 5. Deze toekomstbeelden 
gaan gepaard met een beschrijving van de randvoorwaarden, zoals de noodzakelijke 
veranderingen in het aankoopgedrag van de consumenten. Tenslotte zijn onder het hoofdstuk 
projectresultaten een aantal projectideeën beschreven. 
De resultaten van een beperkte LCA (life cycle analyses), die de basis was voor het kwantificeren 
van de huidige onduurzaamheden is in een separaat verslag beschreven (Bruins et al, 2003). In dit 
verslag zijn slechts de belangrijkste conclusies overgenomen (hoofdstuk 5). 
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4 Strategische probleemoriëntatie 
De productie van pluimveevlees zal in de toekomst economisch rendabel én duurzaam moeten 
zijn. Betrokkenen in de keten zijn zich hiervan bewust. Zij staan voor de lastige opgave om de 
huidige onduurzaamheden vanuit het oogpunt van milieudruk, voedselveiligheid en dierenwelzijn 
om te buigen. Ondanks dat er reeds een aantal maatregelen zijn genomen, blijft er nog heel wat 
werk over. Aan het eind van deze probleemoriëntatie zoemen we in op de belemmeringen, die een 
zoektocht naar een duurzame keten kan ondervinden en in veel gevallen ook zal ondervinden. 
4.1 Milieudruk 
De wereldbevolking zal naar verwachting de komende 40 jaar bijna verdubbelen van 6 naar 10 
miljard mensen. Waarschijnlijk zal de welvaart van de wereldbevolking eveneens verdubbelen, 
gelet op de ontwikkelingen die grote landen als China op dit moment doormaken. Bovendien zal 
de milieudruk voor een duurzame toekomst vijf keer lager moeten zijn dan nu het geval is. Dit 
betekent dus dat de milieudruk in totaal twintig keer lager id\ moeten worden ten opzichte van de 
huidige situatie. Milieudruk vanuit de huidige pluimveevleesketen treedt bijvoorbeeld op bij: 
1. Klimaatbeheersing in de stallen. Het huidige vleeskuiken, dat sterk is gefokt op filetgroei, is 
steeds meer afhankelijk geworden van een goed gecontroleerd stalklimaat. 
2. Inefficiëntie van voederbenutting, hetgeen resulteert in mineralenuitstoot in de mest en 
ammoniakproductie. 
3. Transport van eieren, kuikens, slachtdieren, voer eindproduct en afval. Dit vervoer vereist veel 
energie in de vorm van brandstof en de uitstoot van uitlaatgassen draagt bij aan de 
luchtvervuiling. 
4.2 Voedselveiligheid 
Uitvoeren van goede tracking en tracing om voedselveiligheid te garanderen is lastig, mede als 
gevolg van het grote aantal transportbewegingen binnen de keten. Recente uitbraken van 
dierziekten als BSE en MKZ, de dioxinecrisis en de recente problemen met betrekking tot MPA 
verontreinigde diervoeders hebben producent, afnemer en consument extra bewust gemaakt van 
bedreigende factoren ten aanzien van de veiligheid van ons voedsel. De sector staat voor de 
opgave om voedselveiligheid voldoende te kunnen garanderen in het bijzonder voor de reductie 
van potentieel humaan pathogène micro-organismen (of ziekteverwekkers bij de mens), zoals 
Campylobacter en Salmonella. 
4.3 Dierenwelzijn 
Dierenwelzijn heeft de laatste jaren sterk in de belangstelling gestaan. Hierbij gaat het met name 
om huisvestingsomstandigheden, stofwisselingsstoornissen, pootproblemen en welzijnsproblemen 
tijdens vangen en transport van kuikens. 
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Bij pogingen om de keten duurzamer te maken lopen initiatiefnemers niet zelden tegen grote 
belemmeringen aan. Het implementeren van nieuwe technieken is niet altijd voldoende om deze 
belemmeringen weg te nemen. Als belemmeringen zijn aan te geven: 
1. De dominantie van multinationals en grote afnemers in de keten. Deze kunnen de primaire 
producent een prijs dicteren. De individuele boer lijkt alleen door schaalvergroting hierin te 
kunnen meegaan. 
2. Voor extra investeringen in duurzaamheid en welzijn ontbreekt vaak de financiële draagkracht. 
De prijs van pluimveevlees heeft met name in 2002 sterk onder druk gestaan door de import 
van goedkoop pluimveevlees uit Zuid Amerika en Zuidoost Azië. 
3. De paradoxale houding van de consument. Aan de ene kant is er de vraag naar veel, makkelijk 
bereidbaar en goedkoop kuikenvlees en aan de andere kant wordt in de vrije tijd veel geld 
uitgegeven aan lekker eten, aan streekgebonden voedsel en wordt er veel waarde gehecht 
aan en mooi landschap. 
4. Grootschalige landbouw staat vaak op gespannen voet met recreatie. 
5. Wet- en regelgeving biedt weinig speelruimte voor vernieuwing in de sector en kan innovatie 
zelfs volledig lam leggen. Een tijdelijke verkleining van de pluimveestapel op een bedrijf kan 
resulteren in het verspelen van bestaande mestrechten. 
Het is niet makkelijk een antwoord op deze veelheid aan belemmeringen en uitdagingen te geven. 
Door nieuwe vangsystemen kunnen misschien de ARBO-omstandigheden van de pluimveevangers 
en het dierenwelzijn verbeteren. Toepassing van luchtwassers kan de uitstoot van ammoniak 
verminderen, maar dergelijke verbeteringen leiden nog niet tot een structurele oplossing voor de 
bovengenoemde onduurzaamheden. Implementatie van nieuwe technieken alleen volstaat niet, ook 
de structuurvan en de cultuurtinnen de sector moeten veranderen om het bestaansrecht van de 
sector naar de toekomst veilig te stellen en de aanzienlijke taakstelling te realiseren. 
4.4 Structurele veranderingen 
In de toekomst lijken andere samenwerkingsverbanden tussen de producenten in de keten 
noodzakelijk, zoals bijvoorbeeld een korte keten, waarbij de pluimveehouder zelf zicht heeft op de 
afzet van zijn product en contacten heeft met een retailer of een keten waarbij de lusten en lasten 
beter over de verschillende ketenonderdelen worden verdeeld. Binnen de beschreven 
toekomstbeelden is daar aandacht aan besteed. 
4.5 Culturele veranderingen 
Zoals is aangegeven zal de cultuur binnen de keten verandering moeten veranderen. Zo zal 
a) de consument duidelijker moeten gaan kiezen tussen kwaliteit, smaak en een verantwoord 
geproduceerd stuk vlees of een voordelig stuk vlees, en 
b) er een andere perceptie van taken moeten ontstaan bij de andere actoren in de keten met 
betrekking tot werk, voedsel, markt enz. Als voorbeelden noemen we de pluimveehouder die 
samen met collega's een agroproductiepark runt (hij zal voor zichzelf een andere invulling 
kunnen geven aan het begrip pluimveehouder en met andere betrokkenen tot een betere 
taakverdeling kunnen komen resulterend in specialisatie) of de regionalisatie van de productie, 
waarbij de slachter en de retailer een andere relatie gaan onderhouden met de consumenten. 
4.6 Consumentengedrag: aankoopfactoren ten aanzien van pluimveevlees 
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Consumenten van vlees letten op dezelfde zaken als inkopers van vlees. De prioriteitstelling is 
echter anders (Tabel 1). 
Tabel 1 Criteria bij aankoop van vers vlees in volgorde van belangrijkheid volgens inkopers van 
supermarkten en verkopers van slachterijen 
Aankoopcriteria van inkopers Aankoopcriteria van de consument 
1. Fysieke eigenschappen 1. Prijs 
2. Prijs 2. Smaak 
3. Herkomst 3. Fysieke eigenschappen 
4. Versheid 4. Herkomst 
5. Smaak 5. Versheid 
Bron: LEI, Ontwikkelingsstrategieën Nederlands vers vlees 
Bij de aankoop van vers vlees letten de Nederlandse consumenten volgens de inkopers vooral op 
de prijs van het product. Vervolgens spelen smaak, fysieke eigenschapen (zoals malsheid, 
structuur van het vlees enz.) en versheid een rol bij de aankoop. De aankoopfactor "dierenwelzijn" 
is zowel voor de inkopers als voor de consumenten nauwelijks van belang. Waar prijs een dermate 
bepalende aankoopfactor is, kan dat ook bijna niet. Smaak en fysieke eigenschappen zijn voor de 
consument echter wel belangrijk. Hoewel er nog weinig datamateriaal beschikbaar is, wordt aan 
diervriendelijk vers vlees wel een andere (vaak betere) smaak toegeschreven en een hoger 
panrendement. Alleen in die betekenis kan het houderijsysteem binnen de autonome 
vraagontwikkeling in de toekomst een grotere rol gaan spelen. Dierenwelzijn als zodanig wordt 
door de gemiddelde consument echter nog als veel te prijzig ervaren. 
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5 Toekomstbeelden voor een duurzame pluimveevleesketen 
5.1 Grootschalige, zeer milieuvriendelijke en efficiënte pluimveevleesketen 
5.1.1 De keten 
De keten is (fysiek gezien) geen keten meer van losse schakels, die door productstromen met 
elkaar zijn verbonden (transport). Nee, het verleden is definitief overboord gezet; historische 
redenen, die bepalend waren voor locatiekeuzen en organisatie van de keten, zijn verleden tijd. De 
Nederlandse pluimveevleesketen is veranderd in een vijftal netwerken van bedrijven (knopen), die 
op korte afstand van elkaar zijn gesitueerd. In een zo'n netwerk zijn fokmateriaal, ouderdieren, 
broeden], kuikenhouderij, slacht en vleesprocessing geclusterd in een regio met een straal van 
ca. 20 kilometer. De schakels uit de keten zijn niet alleen via de bekende productstromen met 
elkaar verbonden, maar ook op andere wijzen, zoals intensieve informatiestromen, logistieke 
synergie, energie-uitwisseling, hergebruik en upgrading van reststoffen en slimme 
emissiereducerende technieken. Door de geoptimaliseerde locaties van de knopen in het netwerk 
is het transport tot een minimum beperkt: dit levert naast voordelen op het gebied van het 
energieverbruik ook grote voordelen op in de logistieke aansturing, beter dierenwelzijn door zeer 
beperkt transport van levende dieren, geen onnodig transport en belasting van het wegennet. 
Tevens kan zeer flexibel op een toe- of afname van de vraag worden ingespeeld. Tracking en 
tracing is redelijk eenvoudig geworden. 
leder netwerk is en gesloten kringloop, waaraan alleen voer voor de kuikens wordt toegevoegd. 
Dit voer is deels afkomstig uit de omringende akkerbouw, deels uit geïmporteerde bijproducten uit 
Azië en Zuid Amerika. De energiebalans van het netwerk is positief, dat wil zeggen dat netto 
energie wordt geproduceerd. Elektrische energie wordt gewonnen op de zonnedaken van de 
stallen en de andere gebouwen. Daartoe zijn o.a. geheel nieuwe stalontwerpen ontwikkeld met 
een maximaal dakoppervlak op het zuiden gericht. Verder wordt elektrische energie gewonnen uit 
de nieuwste generatie windmolens die nagenoeg geruisloos zijn en geen gevaar opleveren voor 
vogels. Warmtevraag (zoals bij broeden en slachten) en warmteaanbod (groeiende dieren) in de 
verschillende schakels van de keten zijn optimaal op elkaar afgestemd, aangevuld met warmte (en 
energie) winning uit die organische restproducten, die niet meer verantwoord voor andere 
doeleinden zijn te gebruiken (zoals hoog risicomateriaal). 
5.1.2 De organisatie 
Veevoerfabrikanten hebben samen met slachterijen het initiatief genomen tot het opzetten van de 
netwerken, ledere knoop in het netwerk is een zelfstandig bedrijf, dat bijdraagt aan en gestuurd 
wordt op de winstmaximalisatie van het netwerk. De winstdeling tussen de bedrijven binnen het 
netwerk is op geheel nieuwe en transparante wijze geregeld op basis gelijkwaardigheid en 
geleverde prestatie. De geschetste ketens zijn groot genoeg om flexibel aan de variabele vraag 
van slachterijen te kunnen voldoen. 
5.1.3 De boer en het primaire bedrijf 
De pluimveehouder is een manager en dierenhouder tegelijk. Het fysieke contact tussen de 
veehouder en de dieren tot een minimum is beperkt. Revolutionaire doorbraken in automatisering, 
robotisering, informatietechnologie en sensortechnologie hebben hun intrede gedaan. Bewaking 
van de dieren, monitoring en meting, signalering van onregelmatigheden en corrigerende acties, 
zijn volledig geautomatiseerd met camera's, beeldverwerking en robots. Door middel van deze 
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robotboeren die door de stallen 'lopen' worden noodzakelijke acties genomen, eventueel virtueel 
aangestuurd door de pluimveehouder zelf. Hierdoor is de kans op besmettingen minimaal, is 
dierenwelzijn gegarandeerd en zijn onregelmatigheden geminimaliseerd. Eén pluimveehouder kan 
zodoende op verantwoorde wijze 500.000 tot 1.000.000 kuikens houden. 
De stal van anno 2000 kennen we niet meer terug in de huidige ontwerpen. Het zogenaamde 
'meer lagen' concept heeft zijn intrede gedaan, vijf leeflagen is geen uitzondering meer, waardoor 
het aantal dieren per vierkante staloppervlak is gestegen tot 50. Door deze nieuwe 
'lagentechnologie' kon het aantal dieren per vierkante leefoppervlak economisch verantwoord 
worden teruggebracht tot 10, hetgeen uit welzijnsoogpunt een substantiële verbetering is ten 
opzichte van de tijd rond het jaar 2000, mede omdat het kuiken ook in staat is om die ruimte te 
benutten voor zijn soorteigen gedrag en interactie met soortgenoten, ledere laag is ca. 1 meter 
hoog, hetgeen voldoende is voor de robots om de benodigde acties tussen de dieren uit te 
voeren. Door slimme afscheidingen zijn op de lagen meerdere groepen gevormd van ca. 1.000 
kuikens. Het extrinsieke dierwelzijn is derhalve uitstekend gewaarborgd. Klimaatregeling, voer- en 
waterverstrekking zijn verder doorontwikkeld voor dit concept voor een zeer efficiënte 
productiemethode. Strooisel en mest worden nauwkeurig gestuurd op drogestof door 
bouwkundige maatregelen, de klimaatregeling en slimme voeding, zodat emissies 
geminimaliseerd zijn. Restant emissies van ammoniak en geur worden alsnog afgevangen, 
kooldioxide wordt ingevangen en gebruikt voor nabijgelegen glastuinbouw, warmte uit de lucht 
wordt gewonnen ten behoeve van de warmtevraag aan het begin van een kuikenronde en bij 
andere knopen in het netwerk. 
5.1.4 Het product 
Door uitgekiende logistiek en informatie/communicatietechnologie kan het netwerk precies dat 
produceren en leveren aan de markt dat gevraagd wordt, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve 
zin. De algemene kenmerken van de eindproducten uit een netwerk zijn een zeer hoge 
voedselveiligheid voor een aantrekkelijke prijs. Het meeste vlees van de kuikens wordt verwerkt 
tot kant-en-klaar producten, waarin het vlees doorgaans niet meer herkenbaar is. Door nieuwe 
uitgekiende processen is de vierkantsverwaarding van de vleeskuikens volledig gerealiseerd. 
5.2 Welzijnsvriendelijke pluimveevleesketen 
5.2.1 De keten 
Dierenwelzijn is hèt uitgangspunt van de welzijnsvriendelijke pluimveevleesketen. Het kuiken als 
levend organisme staat centraal. Het wordt niet in eerste instantie beschouwd als 
productiemiddel, maar het dierlijk product (vlees) is veeleer een van de intrinsieke kwaliteiten van 
het dier, dat na een gezond leven van het dier geoogst kan worden voor de humane consumptie. 
De kuikens worden op slachtrijpe leeftijd geslacht in een regionale of een mobiele slachterij. 
Transport van levende kuikens is daardoor tot een minimum beperkt. Het eindproduct wordt via 
een separaat distributiesysteem regionaal afgezet. Door het gebruik van verschillende 
pluimveerassen, voeders en labelling kan de pluimveehouder zich op basis van smaak en kwaliteit 
van het eindproduct onderscheiden. 
De centrale positie van het dier is niet alleen maatgevend voor het houderijsysteem, maar heeft 
zijn weerslag op de gehele keten. De keten kenmerkt zich door transparantie en openheid naar de 
consument. 
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5.2.2 De organisatie 
In de keten zijn de lusten en lasten evenredig verdeeld over de verschillende ketenpartijen. Dit is 
onder andere mogelijk doordat een aantal pluimveehouders zich heeft verenigd. Zij kunnen zich 
door taakverdeling/specialisatie rond inkoop, vleeskuikenhouderij, verkoop en distributie 
uitstekend handhaven, ondanks de relatief kleinschalige en op het dier gerichte productie. Door 
de intensieve informatie-uitwisseling tussen de diverse schakels zijn zij in staat gebleken de 
streekwinkels minimaal drie keer per week van vers product te voorzien. Zij hebben zich een 
duidelijke marktpositie verworven op grond van hun filosofie rond dierlijke productie en de duidelijk 
onderscheiden kwaliteit van het eindproduct. 
5.2.3 De boer en het primaire bedrijf 
Het houderijsysteem is ontworpen vanuit de behoeften van het dier, vanzelfsprekend onder de 
randvoorwaarde dat er een voor de consument gegarandeerd gezond eindproduct moet worden 
geleverd en dat het systeem voldoet aan de eisen omtrent arbeidsomstandigheden voor de 
pluimveehouder. 
Er worden specifieke robuuste pluimveerassen gebruikt, die een gebalanceerde groei vertonen. 
De lengte van een productiecyclus is ondergeschikt aan het welzijnsvriendelijke productiesysteem. 
Regelgeving omtrent de levensduur wordt door deze keten ruimschoots gehaald, aangezien deze 
bedrijfstak is opgezet volgens bovengenoemde uitgangspunten. De kuikens zijn vitaal en kunnen 
zonder problemen omgaan met een grote diversiteit aan omgevingsfactoren. In het 
productiesysteem is uitloop, daglicht en bescherming gegarandeerd. De gebruikte 
pluimveerassen zijn vooral rustige dieren die leven in koppels van 50 à 100 kuikens. Kannibalisme 
komt niet voor. Door rassenkeuze kon tevens een diversificatie in smaak van het eindproduct 
worden gerealiseerd. 
De eieren worden op hetzelfde bedrijf geproduceerd als waar de kuikens opgroeien. Tussen de 
jonge kuikens lopen volwassen dieren, zodat de generatiekloof tussen kuiken en ouderdier te niet 
is gedaan. De kuikens worden gehuisvest in goed geïsoleerde verplaatsbare "kassen" met 
voldoende lichtinval, zodat energie efficiënt kan worden benut. Het pluimveebedrijf met 5.000 tot 
15.000 vleeskuikens is zo mogelijk gecombineerd met andere bedrijfstakken, waardoor ook 
mogelijke alternatieve diereigen functies van pluimvee kunnen worden gebruikt. Hierbij valt te 
denken aan de bemestingswaarde en de bestrijding van vraat in landbouwgewassen door insecten 
en slakken. 
5.2.4 Het product 
De consument heeft bewust gekozen voor welzijnsvriendelijke vleesproductie. De keten kenmerkt 
zich door de grote betrokkenheid van de consument bij het eindproduct. Deze betrokkenheid 
wordt waar mogelijk verder gestimuleerd. Daardoor is de consument zich er zeer van bewust dat 
een kuiken niet alleen uit borst- en pootvlees bestaat, en neemt vooral hele kuikens af van de 
speciaalzaak of de poelier. De betrokkenheid van de consument wordt verder vergroot, doordat 
de pluimveehouderij een plaats heeft gekregen in "het platteland om de stad", waar mensen 
kunnen recreëren. In specialiteitenrestaurants heeft het kuiken een vaste plaats op de menukaart 
verworven als delicatesse, vanwege het lekker stevige en smakelijke vlees. 
5.3 Effect van toekomstbeelden op oplossen onduurzaamheden 
Beide geschetste toekomstbeelden zullen in meer of mindere mate bijdragen aan een oplossing 
van de huidige onduurzaamheden, zoals deze zijn genoemd in hoofdstuk 4. Bruins en anderen 
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(2003) hebben in het kader van dit project de effecten van beide toekomstbeelden op de 
onduurzaamheden gekwantificeerd door middel van een beperkte LCA (life cycle analysis). De 
resultaten en randvoorwaarden van de uitgevoerde LCA zijn uitvoerig door hen beschreven. In dit 
verslag zijn alleen de belangrijkste conclusies opgenomen. 
Tabel 2 Gemiddelde scores van experts voor de vleeskuikenhouderij. 
Emissie naar 
bodem, water en 
lucht 
Energiegebruik 
Diergezondheid 
Dierwelzijn 
Voedselveiligheid 
regulier 
3.1 
3.1 
3.3 
3.2 
2.4 
huidige systemen 
duurzaa biologisch 
m 
2.1 
2.6 
2.7 
2.6 
1.8 
3.1 
3.2 
2.8 
2.9 
2.1 
Toekomstbeeld 
Grootschalig en zeer 
milieuvriendelijk en 
efficiënt 
1.6 
2.0 
2.1 
1.7 
1.4 
Welzijnsvriendelijk 
2.9 
2.9 
1.9 
2.4 
1.4 
Score per onderdeel van 0 (goed) tot 5 (slecht). Onder de huidige systemen is de reguliere 
vleeskuikenhouderij vergeleken met het biologische en het meest duurzame alternatief van dit 
moment (maximale implementatie van milieuvriendelijke maatregelen). Deze zijn afgezet tegen 
beide toekomstbeelden zoals deze in hoofdstuk 5 zijn geschetst. 
De duurzame vleeskuikenhouderij scoort op alle onderdelen beter dan de reguliere 
vleeskuikenhouderij. De biologische houden] scoort op de onderdelen diergezondheid, dierwelzijn 
en voedselveiligheid iets beter dan de reguliere houderij, terwijl de emissies naar lucht, water en 
de bodem, en het energiegebruik respectievelijk gelijk of iets minder goed werden beoordeeld 
dan bij de reguliere houderij. 
Het toekomstbeeld 'grootschalig, zeer milieuvriendelijk en efficient* schetst een 
vleeskuikenhouderij, waarbij aanzienlijke verbeteringen in het houderijsysteem zijn aangebracht. 
Het scoort beter dan de drie huidige vleeskuikenhouderijsystemen. Bij het toekomstbeeld 
welzijnsvriendelijk zijn de emissies naar bodem, water en lucht en het energiegebruik nauwelijks 
beter dan van de huidige vleeskuikenhouderijsystemen. Wel zijn bij de welzijnsvriendelijke 
pluimveevleesproductie verbeteringen gerealiseerd op het gebied van het dierwelzijn en 
-gezondheid en voedselveiligheid ten opzichte van de huidige vleeskuikenhouderij. 
Voedselveiligheid en diergezondheid scoren vrijwel gelijk bij beide toekomstbeelden. 
5.4 Noodzakelijke wijzigingen in consumentengedrag 
Eén van de randvoorwaarden voor de realisatie van de toekomstbeelden is dat de consumenten 
daadwerkelijk belang toekennen aan de diverse onderwerpen, zoals die in de toekomstbeelden 
worden genoemd. Dit dient zich vervolgens te vertalen in aankoopfactoren. 
De gewenste ontwikkelingsrichting is gespiegeld aan de autonome ontwikkelingsrichting, zoals die 
verwacht wordt door inkopers van supermarkten en verkopers van slachterijen. 
5.4.1 Aankoopfactoren t.a.v. de geschetste toekomstbeelden 
Beide specifieke toekomstbeelden van de Nederlandse vleeskuikenhouderij zijn getoetst bij 
ketenpartijen. Om inzicht te krijgen in mogelijke aankoopfactoren ten aanzien van beide 
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geschetste toekomstbeelden zijn de belangrijkste begrippen die een rol kunnen spelen bij de 
aankoop van pluimveevlees geselecteerd. Deze begrippen kunnen een belangrijk uitgangspunt 
gaan vormen bij de vermarkting van het geheel. Tabel 3 geeft een overzicht van de geselecteerde 
begrippen. 
Tabel 3. De centrale begrippen in de toekomstbeelden voor de vleeskuikenhouderij 
Toekomstbeeld 1 Toekomstbeeld 2 
Netwerken van bedrijven; geoptimaliseerde Optimaal dierenwelzijn 
locaties van knopen in dat netwerk 
Hergebruik en upgrading van reststoffen en Het dierlijk product is een van de intrinsieke 
toepassing van slimme emissiereducerende kwaliteiten van het dier, dat na een gezond leven 
technieken van het dier geoogst kan worden voor de 
humane consumptie 
Minimaal vervoer van dieren, half- en Het product onderscheidt zich in smaak en 
tussenproducten en reststromen kwaliteit 
Verbetering dierenwelzijn Gezond eindproduct 
Gesloten kringlopen Dubbel grondgebruik met plantenteelt 
Positieve energiebalans van het netwerk als 
geheel 
Pluimveehouder is manager en dierenhouder 
tegelijk 
De centrale begrippen in deze toekomstbeelden leven op dit moment nauwelijks bij de consument. 
Zij spelen daardoor geen rol van betekenis als aankoopfactor. Het is niet te verwachten dat de 
autonome vraagontwikkelingen zullen leiden tot een verandering in het aankoopgedrag, die 
kunnen worden getypeerd met de genoemde kenmerken. Als je daadwerkelijk tot deze 
ontwikkeling moet komen, is beïnvloeding van het consumentengedrag noodzakelijk en zullen 
consumenten die nu geneigd zijn uitsluitend goedkoop pluimveevlees te kopen geïnteresseerd 
moeten raken voor alternatieve producten. 
5.5 Consumentenbeelden als middel 
Nu bedrijven meer geïnteresseerd raken in duurzaam en/of biologisch geproduceerde producten, 
rijzen er twijfels over de mate waarin dergelijke voedingsproducten in overeenstemming zijn met 
de wensen van de consument. De laatste groep bepaalt immers de afzetmogelijkheden. Zal de 
consument daadwerkelijk bereid zijn via hun feitelijk aankoopgedrag de afzet van duurzaam en/of 
biologisch geproduceerde producten te vergroten? Het gemak waarmee er wordt gesproken over 
de consumentgerichte voedingsmarkt, staat in contrast met de moeite waarmee het 
consumentengedrag valt te duiden. Vaak wordt er onvoldoende beseft hoe lastig 
consumentengedrag kan worden gemeten of voorspeld. Beantwoording van de vraag op welke 
wijze de Nederlandse consumenten kunnen worden geïnteresseerd voor duurzaam en/of 
biologisch vers pluimveevlees is essentieel om een duurzame productie van pluimveevlees op 
termijn mogelijk te maken. 
Vanuit de constatering dat (doel)groepen zich niet meer zinvol laten classificeren op basis van 
socio-geografische kenmerken, is gezocht naar een verbreding van het perspectief van waaruit 
consumenten kunnen worden gekarakteriseerd. Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van de 
zogenaamde consumentenbeelden. Deze benadering kenmerkt zich eveneens door het 
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accentueren van sociaal-culturele aspecten (Dagevos & Hansman, 2001). Door consumenten in te 
delen naar v oor hen belangrijke normen en waarden, ontstaat er meer inzicht in wat hen 
beweegt. De waardepatronen brengen verschillen in levensstijlen en -instellingen met zich mee. 
De psychografische kenmerken van de segmenten blijken samen te hangen met socio-
demografische achtergronden en met houding en gedrag. Op deze manier is het mogelijk om een 
veel uitgebreider profiel te schetsen van diverse (doel)groepen in de samenleving. Het LEI 
hanteert in haar typering van consumenten vier consumentenbeelden (Figuur 2): de berekenende, 
behoudende, unieke en verantwoorde consument. Elk consumentenbeeld representeert in feite 
een normen- en waardenstelsel (Bijlage 1). 
Figuur 2 De vier consumentenbeelden in perspectief 
Individualistisch 
Materialistisch 
• Immaterialistisch 
Collectivistisch 
Minder dan eenderde van de consumenten consumeert verantwoord als het gaat om voeding. Dat 
wil zeggen dat milieu, gezondheid en dierenwelzijn voor hen belangrijke aankoopfactoren zijn. Zij 
letten op de aanwezigheid van bepaalde ingrediënten, op geur- en smaakstoffen in 
voedingsmiddelen, en hebben meer aandacht voor genetische modificatie en processing van 
voedingsmiddelen dan de materieel ingestelde consument. De verantwoorde consument let op 
bijv. een biologisch keurmerk, en is geneigd tot het regelmatig eten van vleesvervangende 
producten. Bezorgdheid (houding) werkt bij hen door in het aankoopgedrag (handelen). Bij de 
overige groepen consumenten is prijs veruit de belangrijkste aankoopfactor. 
5.6 Vermarkting van voedingsproducten 
Bij het op de markt brengen van voedingsproducten is het van belang voortdurend te appelleren 
aan de diverse behoeften van consumenten. Voor de verantwoorde consument betekent dit 
bijvoorbeeld inspelen op milieu- en dierbewustzijn, biologische en ecologische productiemethoden 
en gezondheid. Een open en transparante communicatie speelt hierbij een belangrijke rol. Men 
moet dan bijvoorbeeld denken aan het houden van publieksdagen (kom kijken in de stal), het 
aanbieden van productie-informatie op de elektronische snelweg, of een openlijk verzet tegen 
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initiatieven die de voedselveiligheid in gevaar brengen. Door dit soort van initiatieven wordt het 
voor retailers en producenten mogelijk een nauwer contact te leggen met consumenten die natuur 
en milieu een warm hart toedragen en stelt hen in staat om het vertrouwen van consumenten te 
(her)winnen. 
De unieke consument wordt gekenmerkt door vernieuwing en zal nieuwe producten snel 
accepteren en uitproberen. Bij hen zal exclusiviteit moeten worden benadrukt. Hier liggen vooral 
de mogelijkheden om via product en productassociatie in te spelen op zijn behoefte aan 'uniek' 
consumeren. Daarbij is het zaak om voortdurend in de gaten te houden dat deze consumenten 
zich willen onderscheiden van de massa en steeds op zoek zijn naar producten waarmee zij dit tot 
uiting kunnen brengen. 
De behoudende consument kan het best benaderd worden door te refereren aan traditionele 
waarden en normen. Bij de promotie zal vooral het accent gelegd moeten worden op 
"gezelligheid, ambachtelijk, huiselijk", terwijl de berekenende consument het meest gevoelig is 
voor efficiëntie, functionaliteit en gemak. De berekende consument is minder direct te benaderen 
via het product zelf. Wil men deze consument aan zich binden, dan zal men eerder moeten 
denken aan een aanpassing van de winkelformule (zoveel mogelijk onder een dak, veel kassa's, 
goede parkeermogelijkheden, ed.). 
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6 Projectresultaten 
Tijdens dit project is gebleken dat de diverse stakeholders bereid zijn tot innovaties. De 
veranderingsgeneigdheid leek toe te nemen bij voortgaande discussies. Men is ervan overtuigd 
dat er veranderingen moeten plaatsvinden, om pluimveevleesproductie in Noordwest Europa te 
kunnen borgen. De innovatierichtingen waren echter nog onvoldoende duidelijk, onder andere 
door de spagaat tussen de wensen van de burger en de consument, het gedrag van de 
consument bij aankoop, en de afstemming/informatievoorziening tussen diverse ketenpartijen. 
In dit hoofdstuk zijn enkele projectresultaten beschreven, als initiatieven richting een duurzame 
pluimveevleesketen. Deze initiatieven zijn zowel direct in de keten te zien, als geformuleerd in een 
tweetal projectideeën. Deze ideeën zijn gebaseerd op de besprekingen tijdens de workshop op 6 
november 2002. De projectideeën zijn te rubriceren onder de volgende hoofditems: 
• Dier 
• Omgeving van het dier (huisvesting, technologie) 
• Mens / ondernemer & boer 
• Omgeving van de productiesector: met name overheid en burger / consument 
Er is getracht de afzonderlijke projectideeën zelfstandig te laten zijn, maar er moet gewaakt 
worden dat vier zeer uiteenlopende paden worden bewandeld die uiteindelijk niet bij elkaar passen 
(integrale benadering). 
6.1 Veranderingen in de keten 
De veranderingen in de keten zijn niet eenvoudig te bewerkstelligen en vragen tijd. Desondanks 
heeft het project meegewerkt aan een aantal veranderingen die ruimte kunnen scheppen voor een 
duurzame toekomst van de pluimveevleesketen: 
1. Er is contact ontstaan tussen innovatieve pluimveehouders en andere stakeholders. 
Gedeeltelijk zijn bestaande contacten verstevigd, maar ook zijn nieuwe contacten ontstaan 
tussen mogelijke partners, zoals bijvoorbeeld een fastfoodketen en de rest van de keten; 
2. De discussie over de toekomst van de pluimveehouderij blijkt heel actueel vanwege onder 
andere import van goedkoop pluimveevlees uit lage lonen landen. De discussie is door het 
project breder getrokken dan bewaken van de markt. Er is een gesprek tot stand gekomen 
over de meerwaarde van Nederlands pluimveevlees en de toekomst van dat vlees. Dat 
gesprek heeft niet alleen tijdens de workshops plaatsgevonden, maar ook daarbuiten; 
3. Technologische innovaties in de pluimveehouderij en de -slachterij zijn op de 
onderzoeksagenda gezet. Voorbeelden zijn de mogelijkheden van een mobiele slachterij, en 
het gebruik van transportbanden in het houderijsysteem; 
4. Er is een opening ontstaan in de rollen en verantwoordelijkheden van verschillende partijen. Zo 
zijn in het AKK-project Kuijpers Kip meerdere partijen bij elkaar gebracht die gezamenlijk een 
oplossing zoeken voor hun deels gedeelde problemen. Ook in de workshops van duurzame 
pluimveevleesketens deel II is een ontwikkeling te zien van denken vanuit de eigen 
mogelijkheden in plaats van het toespelen van de 'bal' naar anderen. 
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6.2 Projectidee: grootschalige, zeer milieuvriendelijke en efficiënte 
pluimveevleesketen 
tekenaar: Maarten Gerritsen 
6.2.1 Dier 
Het standaardkuiken is geschikt voor dit systeem. Aangezien er mogelijkheden zijn het 
microklimaat voor de dieren af te stemmen op de behoefte van het dier (o.a. op basis van 
individuele temperatuurregistratie via microchips), kan een kuiken met een hoge gebalanceerde 
groei in dit systeem worden gebruikt. Er zijn geen alternatieve rassen noodzakelijk. 
6.2.2 Omgeving van het dier 
De grootste problemen rond de milieuvervuiling (stof en stank, ammoniakuitstoot, gebruik 
duurzame energie) in de huisvesting/houderij zijn nu reeds technisch op te lossen. Daarentegen 
worden pluimveehouders geconfronteerd met wisselende koppels kuikens in hun stallen, hetgeen 
onlosmakelijk is verbonden met levende have. Om de diverse koppels kuikens optimaal naar hun 
nutriëntenbehoefte te kunnen voeren en daarmee hun de groeipotentie van de kuikens te kunnen 
benutten (onder borging van welzijn en gezondheid) hebben pluimveehouders behoefte aan 
sturingsmechanismen. Eén daarvan is een voersysteem, waarmee zij nauwkeuriger kunnen voeren 
op de actuele behoeftenorm van het kuiken. 
Daarnaast kunnen alternatieve stalinrichtingen (scheiding kuikens en mest) snel worden 
geïmplementeerd indien deze passen binnen de huidige stalruimtes. Scheiding dieren en mest 
bevordert diergezondheid en mogelijkheden tot mestdroging. Er zijn ideeën omtrent het gebruik 
van systemen analoog aan het rollenbaksysteem in kassen. Deze dienen verder te worden 
ontwikkeld. 
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6.2.3 Marktgericht ondernemerschap 
In dit toekomstbeeld is robotisering, gericht op observatie van dieren, alarmeringssystemen, 
rapen van eventuele uitval, en het vangen van dieren gewenst. Gedurende innovatieve trajecten 
dient er echter meer vrijheid van handelen te zijn. Regelgeving is een belemmerende factor, bijv. 
het verlies van mestrechten indien er gedurende een aantal rondes minder mest wordt 
geproduceerd. 
6.2.4 Omgeving van de productiesector 
Binnen een nieuw ketensysteem is er behoefte aan de ontwikkeling van een transparant 
ketensysteem, waarbij er een gelijkwaardige verdeling is van investeringslasten en opbrengsten 
door intensieve samenwerking tussen keten onderdelen. Dit kan een alternatieve korte keten zijn, 
of een keten met een hechte samenwerking tussen ketenonderdelen. Daarnaast zal de afstand 
burger/consument tot producent moeten worden verkleind en zal de producent moeten weten wat 
de consument wil. In alle ketens moet er duidelijkheid zijn over wat er wordt gedaan en hoe, vertel 
aan de consument wat je doet. Aangezien de overheid deel s van de keten zal deze voorwaarden-
scheppend moeten optreden. 
6.3 Projectidee: welzijnsvriendelijke pluimveevleesketen 
tekenaar: Maarten Gerritsen 
6.3.1 Dier 
De welzijnsvriendelijke pluimveevleesproductie heeft behoefte aan robuuste kuikens. Dit werd met 
name vertaald naar de volgende aspecten: 
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• Dierziekten: (stal en uitloop) 
• Fysiologie van het dier: ademhaling, pootgebreken, snelgroeiend zonder problemen 
(slachtleeftijd is minder belangrijk). Het kuiken zal echter nooit kunnen vliegen, maar het is 
de vraag of deze intrinsieke eigenschap van vogels effect heeft op de acceptatie van het 
houderijsysteem. 
In algemene zin kan gesteld worden dat er voldoende rassen met genoemde fysiologische 
kenmerken beschikbaar zijn. Op dit vlak is de laatste jaren reeds veel onderzoek gedaan. De 
grootte van de markt is echter te gering om kuikens met specifieke eigenschappen te fokken voor 
dit toekomstbeeld. Robuustheid en natuurlijke weerstand tegen dierziekten lijken daarom 
nauwelijks als kenmerk in huidige beschikbare rassen aanwezig. Bij deze kuikens is ook natuurlijke 
uitloop een vereiste. De klimatologische omstandigheden in Nederland stellen andere eisen aan 
het dier dan bijv. in Midden en Zuid Europa. Deze kuikens zullen moeten worden gefokt, waarbij 
maakbaarheid een negatief aspect is binnen dit toekomstbeeld. 
6.3.2 Omgeving van het dier 
De houderijvorm in schakels, waarin levende kuikens te zien zijn, is sterk bepalend voor de 
mening van de consument over een toekomstbeeld. Innovaties op de volgende aspecten werden 
gewenst: 
• Stalvormen en landschappelijke aspecten: ruimte, licht, perspex stal met riet 
• Uitloop (inrichting, overkapt): in de wei, boomgaard 
• Transport en hanteren van dieren, ouderdieren en kuikens bij elkaar 
• Regionale herkomst van voer en wijze van verstrekking 
• Vragen omtrent het "groen houden" van de uitloop. 
Dergelijke houderijsystemen dienen te worden ontwikkeld. 
6.3.3 Marktgericht ondernemerschap 
De wil en noodzaak tot investeren in het bedrijf en de sector is er. De pluimveehouder weet echter 
niet meer wat de consument wil. Er is een zekere angst dat bij investeringen de verkeerde richting 
wordt ingeslagen, met het oog op toekomstige regelgeving, en consumentenwensen. Daarnaast 
is het vertrouwen in andere ketenpartijen onvoldoende. 
Het gebruik van diverse langzaam groeiende robuuste kuikenrassen leidt tot een mindere 
uniformiteit bij de slachterij. Daarnaast kan een regelmatige verse aanvoer onvoldoende worden 
gegarandeerd. 
Communicatie naar de vleeskuikenhouder is essentieel. 
6.3.4 Omgeving van de productiesector 
Er zal gericht aandacht moeten worden besteed aan communicatie naar de consument en 
simuleren van de marktvraag. Aankoopfactoren als milieuvriendelijke productie, dierenwelzijn, 
duurzaam, biologisch zullen bij de consument moeten worden gestimuleerd. Van de overheid 
wordt transparantie in de regelgeving gevraagd. 
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7 Procesevaluatie Duurzame Pluimveevleesketens 
De procesevaluatie is primair bedoeld voor LNVals opdrachtgever. Deze evaluatie geen integraal 
onderdeel van het rapport maar zal op verzoek worden verstrekt 
7.1 Chronologie van het project 
7.1.1 Voorjaar 2001 
Interviews gehouden met geïdentificeerde stakeholders (primaire productie, slachterij, 
mengvoerbedrijven, retailers, broederij ed.). Hierin hebben de verschillende stakeholders hun 
toekomstbeeld verwoord alsmede de belemmeringen die zij zagen voor een duurzame 
pluimveevleesketen. 
7.1.2 Mei 2001 
Organisatie van een workshop met sectorvertegenwoordigers vanuit zowel de biologische als de 
reguliere keten. Hierin bleek dat beide ketens met soortgelijke problemen te kampen hadden. 
Tijdens deze workshop heeft een innovatieve pluimveehouder een korte ketenconcept 
gepresenteerd, dat door de projectgroep en overige stakeholders werd geadopteerd. 
7.1.3 Augustus / september 2001 
De begeleidingscommissie heeft een andere wending gegeven aan het project, aangezien zij meer 
alternatieve scenario's wilde laten uitwerken. De begeleidingscommissie is van mening dat er niet 
op consensus moet worden ontworpen, maar vanuit meerdere belangen. Het uitvoeren van een 
LCA is geschrapt, vanwege de vrees voor een te analytische en te weinig creatieve / 
vernieuwende benadering. De begeleidingscommissie en het projectteam hebben in deze fase van 
het project moeite om elkaar goed te begrijpen. 
7.1.4 November 2001 
Er vindt een wisseling van projectleider plaats. Stefanie Oude Elferink geeft het projectleiderschap 
vanwege verandering van werk over aan Jan Dirk van der Klis. 
7.1.5 December 2001 
Het korte ketenproject is losgekoppeld van het LNV project en gaat als AKK project zelfstandig 
verder. De trekkende stakeholder heeft diverse vertegenwoordigers uit de kennisinstellingen en 
toeleverende bedrijven bij elkaar gebracht om zijn doel van een korte keten te verwezenlijken. 
7.1.6 Januari 2002 tot maart 2002 
Het projectteam werkt aan een nieuwe start van het project. De begeleidingscommissie vraagt het 
team de aandacht te richten op grondgebondenheid en uitloop voor vleeskuikens. Begin maart 
versterkt Francisca Felix als procesbegeleider het team. 
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7.1.7 April 2002 
Participatie van de projectleiders bij het International Farming Systems Association (IFSA) congres 
heeft mogelijkheden gegeven tot het uitwisselen van ervaringen over duurzame 
productiesystemen in de landbouw. In de workshops werden ervaringen rond stakeholder 
participatie in projecten uitgewisseld. Het congres als zodanig was meer gericht op Rural 
Development, waarbij grond nauwelijks als schaarse factor een rol speelde, en daarom minder 
van toepassing voor Noordwest Europa. 
7.1.8 Mei 2002 
Er wordt een workshop gehouden met vertegenwoordigers uit de primaire sector om de 
onduurzaamheden van de keten te definiëren vanuit de perceptie van de primaire sector. De 
workshop wordt gehouden omdat het onduidelijk is hoe breed bezwaren van sommige primaire 
vleeskuikenhouders ook leven bij anderen. Er is een grote groep vleeskuikenhouders die innovatief 
bezig wil zijn, voortrekkers die tot innovatie bereid zijn. Het is echter de vraag hoe de grote meer 
terughoudende groep in dat traject mee te krijgen. Daarnaast was men terughoudend in het 
aangeven van de haalbare mogelijkheden in de diverse scenario's, vanwege de angst dat 
regelgeving versneld zou worden aangescherpt, resulterend in kostprijsverhoging. 
7.1.9 Juni 2002 
Op een projectteamdag worden de vervolgstappen en methoden besproken. Het is ook een 
eerste aanzet tot een strategische probleemoriëntatie, op basis van de workshops en interviews 
en het omschrijven van toekomstbeelden. Deze aftrap van toekomstbeelden leidt tot een nieuwe 
impuls voor het projectteam. Het is hierna gemakkelijker om vanuit toekomstbeelden te redeneren 
en daardoor is het ook mogelijk betere inhoudelijke sturing te geven aan het team. Het blijkt een 
gemis dat de uitgangssituatie (o.a. vanwege het niet uitvoeren van een LCA analyse) onvoldoende 
in kaart is gebracht. Het projectteam heeft daarom besloten een beperkte LCA alsnog op te 
starten. 
7.1.10 September/oktober 2002 
De strategische probleemoriëntatie en toekomstbeelden worden door het projectteam verder 
uitgewerkt. Peter van Horne (LEI) stapt vanwege gezondheidsredenen uit het team. Margreet 
Bruins (IMAG) voert een beperkte kwalitatieve LCA uit op de onduurzaamheden in verschillende 
pluimveevleesketens. Gemma Tacken (LEI) toont resultaten van verdeling van inkomsten en 
uitgaven in de huidige vleeskuikenhouderij, evenals een onderverdeling van consumenten in 
verschillende categorieën. Het gedrag van verschillende soorten consumenten is daarmee 
begrijpelijker gemaakt en ook een eventuele bereidwilligheid van de consument om bij te dragen 
in hogere kosten voor duurzaam pluimveevlees. Telefonisch en in mondelinge gesprekken worden 
stakeholders benaderd over de strategische probleemoriëntatie, de toekomstbeelden en hun 
interesse om de toekomstbeelden in een workshop te bediscussiëren. De meesten reageren 
hierop positief. 
7.1.11 November 2002 
Dolf Smits verlaat eveneens vanwege gezondheidsredenen voor onbepaalde tijd het projectteam. 
De deelnemers aan de workshop van 6 november krijgen een enquête toegestuurd met de vraag 
in hoeverre ze zich herkennen in de strategische probleemoriëntatie. Er vindt een workshop plaats 
met 17 vertegenwoordigers van de hele keten en 7 projectteamleden. Maatschappelijke 
organisaties, banken en retailers (onder andere een afzegging op het laatste moment) zijn helaas 
onvoldoende vertegenwoordigd. De deelnemers discussiëren in twee afzonderlijke groepen over 
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dat toekomstbeeld, waar hun voorkeur naar uitgaat. De deelnemers benoemen belemmeringen 
voor de geschetste toekomstbeelden en globaal worden richtingen aangegeven wat er zou 
moeten gebeuren om het toekomstbeeld te kunnen realiseren. 
7.1.12 December 2002 
Er is begonnen met de afronding van het project. Daartoe worden de laatste maand van het jaar 
projectideeën geformuleerd op basis van de uitkomsten van de workshop en deze zullen ter 
commentaar voorgelegd worden aan deelnemers aan de workshop (en overige geïnteresseerden). 
Daaruit wordt geïnventariseerd welke stakeholders betrokken willen zijn bij vervolgonderzoek. 
7.1.13 Januari/februari 2003 
In deze laatste twee maanden is een rapportage geschreven met daarin de volgende 
onderwerpen: Aanleiding van het project, aanpak van het project, strategische probleemoriëntatie, 
toekomstbeelden en geformuleerde projectideeën. Op de innovatiedag is het project 
gepresenteerd, evenals het spin-off AKK project van Kuijpers Kip. Verder is de website up-to-date 
gemaakt. 
7.2 Aanpak van het project volgens DTO 
7.2.1 Strategische Probleemoriëntatie 
Er is geprobeerd zoveel mogelijk vanuit de problemen sectorbreed te werken door middel van het 
afnemen van interviews, het houden van workshops en het enquêteren van stakeholders, maar 
ook door het uitvoeren van een LCA voor de onduurzaamheden in de huidige reguliere, 
biologische en meest duurzame keten en het achterhalen van het rendement van de primaire 
producent. 
In de workshop van juni 2002 bleken de primaire producenten vaak een reactieve houding aan te 
nemen. Zij zijn vaak terughoudend in stellingname over bijvoorbeeld mogelijkheden tot verbetering 
van het dierenwelzijn, omdat dit zou kunnen betekenen dat de regelgeving verder aangescherpt 
wordt. Een beperkt vertrouwen tussen primaire producent en overheid blijkt in deze workshop 
beperkend voor het aandragen van oplossingen in de keten. 
Tijdens de workshop in november 2002 werd aan de ene kant niet duidelijk wie probleemhouder is 
van de onduurzaamheden in de keten. Dit is onder meer te wijten aan de afwezigheid van 
maatschappelijke organisaties (zie onder stakeholders). Overigens wordt de rol van 
probleemhouder wel door een aantal andere partijen verwoord in deze workshop, met name het 
ministerie van LNV en primaire pluimveehouders. Aan de andere kant wordt er tijdens de 
workshops veel van gedachten gewisseld over de problemen in de keten. De deelnemers 
herkennen zich in abstracto wel in deze problemen. Zo wordt bijvoorbeeld milieuvervuiling als een 
probleem gezien, maar kan men niet goed aanwijzen in welk onderdeel van de keten deze 
vervuiling voornamelijk optreedt. Er is weinig bereidwilligheid om in concreto iets aan deze 
belemmeringen te doen. Vaak komt men dan ook meer toe aan de discussie over belemmeringen 
dan aan mogelijkheden om deze belemmeringen op te heffen. Overigens is de stemming vrij pro-
actief voor de twee toekomstbeelden. Een bewust uitnodigingsbeleid heeft hier zeker aan 
bijgedragen. Aan het eind van het project is een uitvoerig beeld geschetst van de 
onduurzaamheden in de keten en is deze getoetst aan de meningen van een grote 
vertegenwoordiging van de keten. 
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7.2.2 Toekomstbeelden 
Medio 2002 is een begin gemaakt met het schetsen van toekomstbeelden voor de 
pluimveevleesketen. Dit verloopt in eerste instantie moeizaam. Tijdens een workshop in juni 2002 
lukt het maar matig om met de primaire sector een toekomstige keten in te vullen, vanwege de 
eerder genoemde reactieve houding onder de daar vertegenwoordigende primaire producenten. 
Er blijkt maar weinig bereidheid (of men is daar niet toe in staat) binnen de sector om mee te 
denken over de toekomst van de keten. De primaire sector acht zich over het algemeen te weinig 
in staat om zelf een rol hierin te gaan spelen. Daarna schetst het projectteam gezamenlijk, tijdens 
een projectteamdag, wel toekomstbeelden, vanuit de interviews en workshops die op dat moment 
gehouden waren en het rapport "kentering en toekomst in de veehouderij". In eerste instantie 
worden er drie beelden uitgewerkt, namelijk high-tech zoöcentrisch, high-tech antropocentrisch en 
natuurlijk antropocentrisch. De laatste gaat slechts om een klein aandeel van de afname van 
kippenvlees en wordt daarom buiten beschouwing gelaten. Het team verwerkt de andere twee 
beelden tot een beschrijving in één A4-tje: "Duurzame welzijnsvriendelijke pluimveevleesketen" en 
"Grootschalige, zeer milieuvriendelijke en efficiënte pluimveevleesketen". Deze A4-tjes worden 
toegestuurd aan een brede vertegenwoordiging van geïnteresseerden. Voor de workshop van 
november 2002 kan men aangeven naar welk toekomstbeeld de voorkeur uitgaat. Twee 
afzonderlijke groepen werken in de workshop één van de toekomstbeelden verder uit. De 
deelnemers kunnen zich vinden in een groot aantal aspecten van de toekomstbeelden. Tijdens de 
workshop blijken de deelnemers nog niet direct een rol voor henzelf weggelegd bij het realiseren 
van het toekomstbeeld. Wel lijkt de discussie te kunnen helpen bij visie ontwikkeling voor (hun 
eigen deel van) de keten. 
7.2.3 Backcasten 
Het beoogde resultaat van de workshop van november 2002 is het opstellen van concrete 
projectideeën ten behoeve van vervolg onderzoek, uitgaande van de geschetste 
toekomstbeelden, door middel van een backcastingsproces. In de workshop is aandacht geweest 
voor het schetsen van de toekomst van de keten. Daaruit komen een aantal randvoorwaarden 
voort, zoals duidelijke regelgeving, waar de keten in de toekomst aan moet voldoen. Het 
projectteam formuleert op basis van de discussie projectideeën en koppelt deze vervolgens terug 
met de deelnemers van de workshop en andere geïnteresseerden. Voor het toekomstbeeld 
'Grootschalig en zeer milieuvriendelijk en efficiënt/ is de groep op de workshop redelijk goed 
geslaagd om een onderzoeksagenda te formuleren. Anderzijds bleek het niet eenvoudig om het 
proces van backcasten uit te voeren zoals beoogd. 
7.3 Procesfactoren 
7.3.1 Inzet van projectteamleden 
Het projectteam bestaat vanaf november 2001 uit een tweetal onderzoekers van ID-Lelystad (Ria 
van der Hulst en de projectleider Jan Dirk van der Klis), een tweetal onderzoekers van het IMAG 
(Dolf Smits en Peter Groot Koerkamp), een tweetal onderzoekers van het LEI (Peter van Horne en 
Gemma Tacken), een procesbegeleider van Wageningen Universiteit (Bob ten Hoope) en vanaf 
maart 2002 een procesbegeleider van ID-Lelystad (Francisca Felix). Er heeft geen stakeholder 
zitting in dit projectteam. De opkomst tijdens de vergaderingen van het projectteam is tot de 
zomer van 2002 vaak matig. Gedeeltelijk komt dit door ziekte, maar vaak ook heeft men andere 
verplichtingen. Waarschijnlijk spelen ook de volgende factoren een rol: 
In de beginfase wist het projectteam niet zo goed welk traject te doorlopen. Mede hierdoor was 
niet duidelijk wat precies gevraagd werd van de mensen en welke bijdrage zij zouden kunnen 
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leveren. De aansturing van een sterke projectleider ontbrak, vanwege een veranderende 
doelstelling van het project, een herevaluatie van de begeleidingscommissie van het programma 
en het vertrek van de projectleider die het project de eerste jaren had geleid. Het project maakt in 
feite een volledig nieuwe start. 
Er wordt ongeveer afwisselend in Wageningen en in Lelystad vergaderd. Daarnaast hebben de 
procesbegeleider van ID-Lelystad en de projectleider vanaf september 2002 wekelijks overleg 
over de voortgang van het project. De projectleider stuurt telefonisch en via mail de rest van het 
projectteam aan conform de afspraken die gemaakt worden tijdens de vergaderingen. Dit blijkt 
niet altijd even makkelijk. Gaandeweg wordt de inbreng van de projectteamleden beter en wordt 
er meer gezamenlijk gewerkt aan het voorbereiden van de workshop, het beschrijven van 
toekomstbeelden en strategische probleemoriëntatie, het opzetten van deeltaken, met name de 
LCA en de eindrapportage. 
Tijdens projectteamvergadering wordt er veel aandacht besteed aan de nog te betrekken en al 
geïnteresseerde stakeholders en op welke manier de stakeholders het best benaderd kunnen 
worden. 
7.3.2 Betrokkenheid van stakeholders 
Zoals gezegd is er geen trekkende stakeholder in het project. Wel zijn een groot aantal 
stakeholders in twee of drie workshops en via interviews betrokken. Veel van de aangeschreven 
stakeholders blijken ook daadwerkelijk interesse te tonen in het project en in de georganiseerde 
workshops. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de uitnodigingen voor de workshop in november 2002. Er 
worden begin oktober 35 personen (c.q. bedrijven) uitgenodigd voor een workshop op 6 
november, zowel telefonisch als per brief. Daarvan komen er uiteindelijk 16 op de workshop, 9 
genodigden geven aan helaas verhinderd te zijn. Zij willen graag betrokken blijven/worden bij het 
project. Banken, retail en vooral maatschappelijke organisaties geven over het algemeen minder 
blijk van interesse in dit project. 
De meeste stakeholders gaven aan concrete activiteiten voor de nabije toekomst te willen 
bespreken. Tijdens interviews, in de workshops en uit de verstuurde enquête blijken vooral de 
economische factoren en het gedrag van consumenten een belangrijk discussiepunt voor de 
stakeholders, in mindere mate geldt dit voor voedselveiligheid en dierenwelzijn. Milieuproblemen 
worden in abstracto wel door de stakeholders wel herkend. Problemen rond ammoniakuitstoot en 
geuremissies worden wel herkend, maar er wordt niet veel sterk gebagatelliseerd omdat 
oplossingen niet zo eenvoudig voorhanden zijn. Het kostenaspect is daarbij heel prangend. 
De workshop in mei 2001 levert een beter begrip tussen biologische en reguliere 
pluimveehouders. Dit is mede mogelijk omdat de financiële situatie van de pluimveehouders dit 
toelaat, in tegenstelling tot de workshop van mei 2002. Op dat moment is de financiële situatie in 
de primaire sector negatief. Mede daardoor heeft nadenken over de toekomst bij hen weinig 
prioriteit. 
7.3.3 Focus op de korte termijn 
Tijdens de workshops en de interviews blijkt dat de stakeholders niet gemakkelijk een visie op de 
toekomst kunnen ontwikkelen. Dit geldt vooral voor de primaire producent. Stakeholders zijn wel 
in staat losse beelden uit te wisselen en waarden uit te spreken over het toekomstbeeld, maar 
proberen dat direct te koppelen aan wat er in de toekomst 'kan' en wat realistisch is. De normale 
bedrijfsvoering kijkt vaak niet verder dan hooguit vijf jaar vooruit. De reden waarom visie 
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ontwikkeling in de pluimveevleesketen slechts in geringe mate tot stand komt, lijkt ook voor een 
groot gedeelte in de (machts)verhoudingen in de keten te liggen en de economische problemen bij 
de primaire producent. 
De primaire producent geeft meerdere malen aan dat zij weinig tot geen keuzen kunnen maken 
wat betreft de bedrijfsvoering, de af te sluiten contracten, de inrichting van de stallen, etc. De 
eerste reden hiervoor is dat de primaire producent niet durft te zeggen welke maatregelen zij zou 
kunnen nemen om bijvoorbeeld het dierenwelzijn te verbeteren. Letterlijk is gezegd dat als ze zelf 
aangeven het aantal kuikens per vierkante meter te kunnen beperken tot een bepaalde waarde en 
dat de overheid dan vervolgens regels stelt voor het terugbrengen van het aantal kuikens per 
vierkante meter ver onder deze waarde. Blijkbaar is er, in ieder geval in de beleving van de 
primaire producent, dus geen vertrouwensband met de overheid, waarin afspraken gemaakt 
kunnen worden. Meedenken over wat er mogelijk is in de verre toekomst is daarom voor de 
meeste primaire producenten bedreigend. 
De tweede reden is (waarschijnlijk) belangrijker, namelijk de ongelijke verhoudingen in de keten. 
Primaire producenten zijn vaak kleine zelfstandigen. Het bedrijf draait op een beperkt aantal 
werknemers, vaak gezinsleden, en het aantal stallen en kuikens is daardoor beperkt. Daar staat 
tegenover dat de toeleveranciers en afnemers van de primaire producent niet zelden 
multinationals zijn of grote Nederlandse bedrijven. Zij sluiten contracten met zeer veel primaire 
producenten, ook in het buitenland. Een pluimveehouder die meer wensen heeft dan een andere 
(buitenlandse) pluimveehouder, zal meestal een onaantrekkelijke partner zijn. Uit een economische 
analyse van pluimveehouderijen blijkt dat de kosten van een pluimveehouder voor ongeveer 50 % 
bepaald worden door de voederkosten. De afhankelijkheid van de pluimveehouder van de 
voerproducent/ integrator is dus groot. 
Het probleem van ongelijke verhoudingen in de landbouw is niet onbekend, maar van alle 
landbouwsectoren is de pluimveehouderij niet de minst problematische, gezien de kleine winst 
marges per kuiken. Vergeleken met andere sectoren (bijvoorbeeld de chemische industrie of de 
infrastructuur) speelt dit probleem een veel grotere rol in de veeteelt. De workshops en interviews 
richten zich onder andere op mogelijke oplossingen uit de ongelijke verhoudingen. De 
belangrijkste oplossing is het op de één of andere manier samenwerken van primaire 
producenten. Deze oplossing blijkt in een workshop met alleen primaire producenten niet op veel 
enthousiasme te kunnen rekenen. Wellicht speelt hier opnieuw het problemen van het geringe 
vertrouwen in de overheid en andere partijen in de keten, waardoor de primaire producenten 
elkaar sterk als concurrenten zien. In de workshop met een brede vertegenwoordiging van de 
keten laten de primaire producenten zich juist positief uit over deze oplossing. 
Een derde reden is de uniformiteit van het houden van vleeskuikens over geheel Noordwest 
Europa. Er zijn daardoor weinig alternatieven bekend voor huisvesting, ziektebeheersing en 
bestrijding, hygiënemaatregelen, herkomst van de kuikens, voerstrategie, mestmanagement, type 
bedrijf, etc. Anderzijds zijn met name de wettelijke Europese eisen sterk bepalend voor de 
bedrijfsvoering. 
7.3.4 Spin-off in de vorm van het AKK-project Kuijpers Kip 
Het project is geformuleerd in samenspraak met de trekkende stakeholder Kuijpers Kip. Deze 
primaire producent wil een korte keten opzetten, waarbij zoveel mogelijk onderdelen van de keten 
op één bedrijf gevestigd worden, zodat er minder transportbewegingen met de kuikens 
plaatsvinden, namelijk een bedrijf waarin het kuiken de laatste fase van de broedperiode 
doormaakt, uitkomst, groeit en wordt geslacht. De schaal waarop dit gebeurt is wel veel groter 
dan in het verleden. De accenten liggen op dit moment op het uitbroeden van de eieren, koppeling 
hiervan met een nieuw houderijsysteem en op het slachten van de kuikens op het eigen bedrijf. De 
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afzet van het product is beoogd door een speciaal Kuijpers Kip label. Daardoor weet ook de 
consument dat het kuiken op een andere manier is grootgebracht dan in de reguliere houderij. 
Er zijn afnemers en toeleveranciers voor de korte keten betrokken bij het project, zoals STORK 
voor de ontwikkeling van een mobiele slachterij en een retail organisatie. Kuijpers Kip is een 
maatschap van vier bedrijven en als zodanig dus groter dan de meeste primaire producenten. 
Daardoor is Kuijpers Kip ook in staat een bonus/malus-systeem te hanteren met bijvoorbeeld de 
broederij. Zij betaalt minder voor een laag begin gewicht van de kuikens en meer voor een hoog 
gewicht. 
Andere primaire kuikenhouderijen zijn ook geïnteresseerd in het korte keten concept. Het is te 
verwachten dat een aantal van hen een dergelijke keten op gaat zetten, waarbij zij dan wellicht 
ook het Kuijpers Kip label kunnen gaan dragen. 
Hoewel AKK project Kuijpers Kip niet expliciet bedoeld is om te werken volgens de doelstellingen 
van het programma (het starten van een systeeminnovatie, transdisciplinair te werken en het 
betrekken van stakeholders), is het project wel degelijk een bijdrage kunnen hebben aan alledrie. 
Daardoor kan het gezien worden als een succesvolle spin-off van het project. Vooral de 
betrokkenheid van een trekkende stakeholder en deelname van andere stakeholders is een 
positief punt van het project gezien de opzet van programma 348. Aangezien ook andere primaire 
kuikenhouderijen geïnteresseerd zijn, hoeft het project niet te leiden tot een niche in de productie 
van kippenvlees, maar kan het op den duur wellicht ook daadwerkelijk de verhoudingen in de 
keten veranderen. Dit is des te meer aannemelijker omdat Kuijpers Kip waarschijnlijk meer dan 
andere primaire houderijen een gelijkwaardige rol kan spelen met afnemers en toeleveranciers. 
Hoewel het project gedeeltelijk betekent dat eerdere acties herhaald worden, zijn voor het slagen 
van het project grote veranderingen in technologie, cultuur en structuur nodig. De consument zal 
bijvoorbeeld onderscheid moeten gaan maken tussen Kuijpers Kip vlees en regulier vlees 
(voorbeeld van verandering in de cultuur). De organisatie van de keten wordt anders ingericht met 
bijvoorbeeld het bonus/malus systeem met de broederij (voorbeeld van verandering in de 
structuur). Tot slot zijn ook andere technologieën nodig, zoals een mobiele slachterij (voorbeeld 
van verandering in de technologie). 
De opzet van het project is echter ook deels beperkend voor het entameren van een 
systeeminnovatie. De vraag naar een korte keten kwam niet voort uit een toekomstbeeld voor de 
hele sector. Er is één stakeholder die dit idee graag uitgewerkt wil zien. De meerwaarde van het 
project is het enthousiasme van deze stakeholder om de keten op een andere manier in te richten 
en de mogelijkheden die deze stakeholder heeft om dit ook daadwerkelijk op de korte termijn te 
realiseren. Qua systeeminnovatie zijn er wel zorgen over de betrokkenheid van andere 
stakeholders. Hoewel anderen betrokken zijn bij het project, is het de vraag in hoeverre zij 
enthousiast zijn voor het idee en daarmee ook problemen in hun eigen bedrijfsvoering bijvoorbeeld 
denken te kunnen oplossen met dit concept. 
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8 Aanbevelingen 
De DTO (Duurzame Technologie Ontwikkeling) aanpak bleek in dit project moeilijk hanteerbaar 
omdat de controversiële aard van het project interfereerde met de voortgang ervan. Oftewel, het 
lukte maar moeilijk om de spanningen uit de 'echte' wereld om te buigen tot een behoefte bij de 
stakeholders aan nieuwe houderijsystemen en nieuwe keten structuren. Bestaande 
machtsverhoudingen hebben een belangrijke rem kunnen zetten op het vermogen om tot lange 
termijn innovaties te komen. De primaire producent voelde zich vaak niet in staat de voor hem 
soms problematische situatie in de toekomst te keren. Elke afzonderlijke producent is daarvoor 
een te kleine schakel in de hele keten. Tijdens de verschillende workshops verhinderde dit op 
meerdere momenten een constructieve inbreng van die stakeholders. Bovendien voelde men vaak 
niet een directe noodzaak tot verandering, in tegenstelling tot de varkenshouderij. Er is (was) 
onder consumenten geen directe twijfel aan de 'license to produce'. Ook bleken eerdere 
ervaringen rond wet- en regelgeving een defensieve houding van primaire stakeholders in de hand 
te werken. Zij waakten ervoor te veel speelruimte te geven, die ze dan weer zouden moeten 
inleveren. Tot slot waren sommige problemen niet goed bespreekbaar. Met name problemen rond 
ammoniak uitstoot en geuremissies werden wel herkend, maar sterk gebagatelliseerd omdat 
oplossingen niet zo eenvoudig voorhanden zijn. 
Gaandeweg het project lukte het beter om bestaande spanningen om te buigen. Uit deze 
ervaringen volgt een aantal aanbevelingen voor toekomstig onderzoek: 
• Werken vanuit een toekomstbeeld bleek de discussie te vergemakkelijken. Hierdoor richtte 
men zich meer op de mogelijkheden in de toekomst, dan op de huidige onmogelijkheden en 
machtsverhoudingen; 
• Het bevragen en bij elkaar brengen van de 'juiste' stakeholders bespoedigde een 
constructieve discussie. In de laatste fase werden stakeholders selectief uitgenodigd. Criteria 
voor uitnodiging waren innovatieminnendheid, effectieve vertegenwoordiging van de hele 
keten en interesse van de stakeholder in de opgestelde toekomstbeelden; 
• Primaire producenten kunnen wellicht de bestaande machtsverhoudingen keren door 
ketenbrede maatschappen op te richten. Het projectteam heeft op deze behoefte ingespeeld 
door het opzetten van het AKK project Kuijpers Kip; 
• In de twee geschetste toekomstbeelden wordt gezocht naar niche markten voor het 
pluimveevlees, zoals een regionale afzetmarkt. Mede door het uitnodigingsbeleid van 
stakeholders, biedt deze niche openingen voor het openbreken van de bestaande 
machtsverhoudingen in de keten. 
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Bijlage 1. Het normen- en waarden stelsel van de vier consumenten-
beelden 
Berekenend consumeren 
Een gratis pakket duurzame of biologische pluimveeproducten valt ongetwijfeld in de smaak van 
de berekende consument. Gerichtheid op eigen materieel voordeel, is namelijk een karakteristiek 
van het berekend consumeren. Versterking van de herkenbaarheid en bekendheid van duurzame 
producten past evenzeer bij het profiel van dit consumentbeeld. Op persoonlijk profijt gericht 
consumptiegedrag is, evident genoeg, sterk vertegenwoordigd in consumentenland. Resultaten 
als dat een consumenten-meerderheid vindt dat bijvoorbeeld duurzame en biologische producten 
herkenbaar (verpakt) in de winkel moeten staan ter verbetering van de marketing, behoort hierbij. 
Hetzelfde argument geldt voor 'verkoopargumenten' ten gunste van duurzame en biologische 
producten die de aandacht leggen op hun smaak en gezondheidsaspecten. Gezondheid is voor 
het individualistisch ingestelde consumeren belangrijk; dit raakt immers letterlijk de eigen fysieke 
en mentale gesteldheid. Dat gezondheid heden ten dage als zeer prominent motief wordt 
aangewezen, ondersteunt de dominante aanwezigheid van het berekende consumeren. Biologisch 
is in de perceptie van veel consumenten als gezonder (alsmede: smakelijker en veiliger) 
gepositioneerd dan reguliere producten. Uiteraard is dit weer te verbinden aan bijvoorbeeld 'jezelf 
het beste gunnen', sussen van het geweten, of rechtvaardiging vinden voor het betalen van de 
meerprijs. Dat laatste is bij de berekenende consument wel van belang; de prijs/kwaliteit 
verhouding wordt bij dit type consumenten constant in de gaten gehouden. 
Voor het berekende consumeren zijn eerst en vooral praktische en pragmatische zaken van 
betekenis, wat betekent dat de aantrekkelijkheid van duurzame en biologische producten met 
name gezocht moet worden in zulke aspecten als, beschikbaarheid, continue kwaliteit, 
standaardisatie, concurrerend prijsniveau of voedingswaarde. Hoewel 'duurzaam' en 'biologisch' 
potentieel heeft om aansluiting te vinden bij het berekende consumentenbeeld, is het maken van 
contact allerminst onproblematisch. Ongeveer 1/3 van de Nederlandse bevolking consumeert 
berekenend. 
Kortom de "berekende" consument onderscheidt zich niet nadrukkelijk in het 
voedselconsumptiegedrag van andere consumenten.. Zij lijken meer de algehele trend in de 
samenleving te volgen. Het ziet ernaar uit dat de "berekende" consumenten zich in hun gedrag 
eerder laten leiden door praktische overwegingen (tijd en geld), dan door ideële motieven. Hij laat 
het vooral afweten op het punt van culinaire bagage (bezit van kookboeken en recepten), en 
variatie. Hij is iemand die niet al te veel tijd in koken wenst te stoppen. Hij is over het algemeen 
lager opgeleid, eet weinig met vrienden en familie buiten de deur; winkelt zowel in supermarkten 
als speciaalzaken. 
Behoudend consumeren 
Behoudend consumeren laat zich mede beïnvloeden door een zekere betrokkenheid bij voedsel en 
voedselproductie. Het voedsel en de eetgewoonten zoals die sinds jaar en dag bekend zijn, 
worden gekoesterd. De stabiliteit en bescherming van de consumptiepatronen en de wijze van 
produceren worden in de overwegingen betrokken. Vandaar dat behoudend consumeren 
sympathiek kan staan tegenover bijvoorbeeld biologisch. Tevens bestaat er gevoeligheid voor het 
'authentieke' karakter van biologische producten en productiewijzen. Natuurlijk, eerlijk en heerlijk, 
zijn waarden die het behoudend consumeren een warm hart toedragen. Behoudend consumeren 
staat in principe welwillend tegenover biologisch en duurzaam. In principe, maar niet tot elke prijs. 
Behoudend consumeren wordt ook gekenmerkt door een hoog prijsbewustzijn. Op dit vlak is 
biologisch in z'n nadeel t.o.v. gangbaar en kan duurzaam misschien iets betekenen. Ongeveer 1/3 
van de Nederlandse bevolking consumeert behoudend. 
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De "behoudende consument" valt op door een hogere opleiding. Hij eet bij voorkeur exclusief, 
beschikt over zeer veel culinaire bagage, vindt het leuk om te kokkerellen en eet regelmatig met 
zijn gezin en vrienden buiten de deur. Hij koopt zowel vis, vlees als kip bij voorkeur bij de 
speciaalzaak. Zijn behoefte aan exclusiviteit is onder meer merkbaar in een grote voorkeur voor 
minder traditionele groente en een grotere voorliefde voor vis uit het duurdere segment 
(bijvoorbeeld zalm, paling, forel, oester). Behoudende consumenten blijken daarentegen geen 
uitgesproken voorkeur te hebben voor bepaalde vleesproducten. 
Uniek consumeren 
Het unieke consumenten beeld representeert het consumentisme dat is te karakteriseren in zulke 
termen als veranderlijke behoeften, variërend zoekgedrag en hedonisme. We hebben hier te 
maken met consumenten die geïnteresseerd zijn in vernieuwing en de trend zetten dan wel 
nauwlettend in de gaten houden. Uniek consumeren zet ons aan productinnovaties te accepteren 
en uit te proberen. Dit verhoudt zich positief tot duurzame en biologische producten die zonder 
meer als nieuw zijn te betitelen in een voedingsmarkt die gedomineerd wordt door gangbaar 
geproduceerde levensmiddelen. De relatieve beperktheid van het gegeven dat bijvoorbeeld 
duurzame en biologische producten zich niet zozeer onderscheiden in zichtbare 
producteigenschappen (denk aan dat ze er bijvoorbeeld grappiger of frisser uitzien dan gangbare 
voedingsproducten) doet dit voordeel in de praktijk voor een belangrijk deel teniet. Voor uniek 
consumeren zijn productgeoriënteerde consumentenzorgen belangrijker dan 
procesgeoriënteerde. Andere soorten van genoegens die aan duurzame producten kunnen kleven, 
zijn bijvoorbeeld dat aan duurzame producten een zekere status is te ontlenen. Ervan afgezien dat 
men kan aangeven dat de meerprijs geen onoverkomelijk bezwaar oplevert, kent het kopen en op 
tafel zetten van duurzame en biologische producten ook andere identiteitswaarden. Duurzaam 
en/of biologisch staat bijvoorbeeld symbool voor een 'politieke correcte' of bewuste wijze van 
consumeren dat consumenten een tevreden of zelfgenoegzaam gevoel kan geven. De niet-
alledaagsheid van duurzaam en biologisch maakt het tot iets bijzonders, waarbij bovendien de 
koppeling is te maken met dat duurzaam en biologisch vooral voor 'the happy few' is weggelegd. 
Voor beide zaken is het unieke consumeren gevoelig. Wordt biologisch geassocieerd met luxe en 
smaakvol, dan vindt er aansluiting plaats bij het unieke consumeren uit hoofde van zelfverwennerij, 
zelfexpressie of goede sier maken ten opzicht van onze gasten of gezinsleden. 
De "unieke" consument kan getypeerd worden als iemand met een traditioneel 
consumptiepatroon, die binnen dat patroon streeft naar de nodige variatie. Hij eet bijvoorbeeld 
regelmatig aardappelen met groenten en vlees, stamppot, karbonade, riblappen, gehakt, 
schnitzel, blik- en glasgroenten en dergelijke. De behoefte tot variatie maakt deels dat hij thuis 
over relatief veel keukenapparatuur beschikt. Zijn voedselconsumptiegedrag wordt echter niet 
gestuurd vanuit een sterke besef om verantwoord te consumeren. Hij doet zijn inkopen bij 
voorkeur in de supermarkt en eet minder frequent buitenshuis. 
Slechts 1/3 van de bevolking consumeert hetzij uniek hetzij verantwoord. 
Verantwoord consumeren 
Engagement is een kernwoord van verantwoord consumeren. Collectieve consumer concerns 
spelen hun rol in het voedselconsumptiegedrag. Er wordt waarde toegekend aan voedselproductie 
in relatie tot het milieu, dierenwelzijn of handelsverhoudingen. Het verantwoorde 
consumentenbeeld representeert (of kan representeren) consumentengedrag waarbij een bewuste 
keuze wordt gemaakt voor bijvoorbeeld duurzame producten vanuit verantwoordelijkheidsbesef 
dat breed maatschappelijk is dan wel op de directe naasten is geconcentreerd. Duurzaam 
boodschappen doen kan in deze context gezien worden als een weinig vrijblijvende 
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aangelegenheid, maar veeleer een kwestie van principe. Er is bereidheid om zich de extra 
inspanning te getroosten om de duurzame boodschappen bij de natuurvoedingswinkel te halen. Bij 
de aard van deze consument past eveneens dat er behoefte is aan informatie en voorlichting van 
biologische producten. De interesse gaat onder meer uit naar informatie over hoe het product 
gemaakt wordt of wat de filosofie van de productiewijze is. De bekendheid van biologische en 
duurzame producten is hier het grootst. 
Met andere woorden de verantwoordelijke consument eet bij voorkeur vegetarisch of ecologisch. 
Hij eet bijvoorbeeld frequent biologische en ecologische groente, geeft de voorkeur aan 
scharrelvlees en vegetarische maaltijden en kiest vaker voor vleesvervangers. De verantwoorde 
consument doet dit vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel tegenover milieu, gezondheid, 
en dierenwelzijn. Binnen het voedselconsumptiepakket streeft hij naar een beperkte variatie. Die 
variatie wordt wellicht deels buiten de deur gezocht, getuige het feit dat hij regelmatig met 
vrienden buitenshuis eet. 
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Bijlage 2. Verslag workshop 28 mei 2002 
Discussie naar aanleiding van de probleemoriëntatie: 
• Naar aanleiding van het ketenvoorbeeld 
• Voor het broeden van de eieren is niet alleen warmte nodig, er ontstaat ook warmte. Na drie 
dagen moet je warmte afvoeren, die je zou kunnen herbenutten. 
• In de probleemstelling missen de emissies van ontsmettingsmiddelen. 
Schets van toekomstscenario's: 
• De monopolievorming zal verder toenemen: een paar grote pluimveehouderijen, een paar 
slachterijen, een enkele voerleverancier. Pluimveehouders hebben zelf erg weinig in de melk 
te brokkelen. 
• Sommigen denken dat de sector verdwijnt naar Oost-Europa. Echter, als je kijkt naar de 
uienteelt dan zie je juist iets anders gebeuren. Toen Spanje bij de EG kwam, was iedereen 
bevreesd dat we weg zouden worden geconcurreerd. Niets van dat alles is gebeurd. Juist 
andersom, omdat Spanje niet voorbereid was op de open markt. Cruciaal is ruimte en milieu, 
niet de kostprijs op zichzelf. Bovendien zijn onze buren (Duitsland) onze versmarkt, en daar 
bouwen ze nieuwe slachterijen. Je moet de regio breder zien dan Nederland. Echter, een 
reden om naar Oost-Europa te gaan zou wel kunnen zijn dat daar meer ruimte is en de ruimte 
in Nederland steeds schaarser wordt. 
• Schets van een wenselijke toekomst 
• Je moet radicaal denken Dat wat vandaag niet kan, kan morgen misschien wel. 
• Er moet rust komen in de regelgeving. Ik wil een eigen mestafzet. Het inkomen moet 
afgestemd worden op (toenemende) eisen. We moeten bedrijven niet groter en groter maken. 
Je moet tegenwoordig maar groeien en groeien... 
• Anderen willen juist grootschalige bedrijven. Die biedt de mogelijkheid om mensen in dienst te 
nemen, zodat je vrije tijd en een sociaal leven kunt hebben. 
• Er moet een eerlijker prijs komen! We zijn behoorlijk creatief, en daardoor kunnen we het nog 
steeds doen. Idealiter zijn de inkomsten beter afgestemd op de eisen die gesteld worden aan 
het eindproduct. De 'koek' moet eerlijk verdeeld worden, de meerwaarde van het product 
moet ook terugkomen bij de pluimveehouder. We hebben niks te zeggen. Het werk en de 
risico's zijn voor ons, maar we hebben geen invloed op de prijs. 
• Ik wil zelfstandig ondernemer blijven. 
• We moeten toe naar één en hetzelfde (basis)kwaliteitssysteem. 
• De smaak van het vlees wordt vernietigd door het (vang- en slacht)proces. Het stresshormoon 
verpest het vlees. Als onze inspanning wordt daarbij tenietgedaan. 
Ontwerpsessie groep 1 
Samenstelling: 
Pluimveehouders: dhr. Atsma, dhr. Kok, dhr. Beltman jr., mw. de Kort, dhr. Den Engelsen 
WUR: Dhr. Van der Klis, dhr. Van Hörne, mw. Felix 
Enkele opmerkingen gemaakt tijdens een openbaar interview: 
In 2040 ziet mijn bedrijf er idealiter... uit: 
• Idealiter heb ik de toekomst meer sociaal leven, meer vrije tijd; 
• Ik wil het bedrijf groter en sterker maken; 
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Ik zie dat het welzijn van het dier belangrijker gaat worden; 
De koek moet eerlijker verdeeld worden in de keten; 
Ik wil specialist blijven; 
Ik wil coöperaties aangaan met de andere specialisten, zoals slachters; 
Ik ben voor schaalvergroting om werk voor twee volle arbeidskrachten te houden; 
Ik wil meer diversiteit in het bedrijf, bijvoorbeeld andere dieren of akkerbouw; 
Ik wil zelf een gedeelte van het voer verbouwen; 
Regelgeving zal in Europees verband vastgesteld moeten worden; 
Ik wil in 2040 nog steeds een zelfstandige ondernemer zijn; 
Ik wil de kwaliteit van het vlees verbeteren en de prijs ook verhogen; 
Idealiter is er een goede markt voor biologisch vlees; 
Ik wil een maatschappelijk geaccepteerd systeem; 
De afstemming van de regelgeving moet beter zijn in 2040; 
Ik wil een korte keten voor een kleine maar herkenbare markt. De prijs van het stuk vlees mag 
wel hoger liggen dan van de grotere markt; 
Ik wil niet verder groeien, 30.000 kuikens geeft minder werkplezier dan 10.000 kuikens; 
Ik wil uitloop mogelijkheid houden voor mijn kuikens; 
Er moet een goed kwaliteitssysteem komen. 
ik heb voldoening van mijn werk: 
Als ik het bedrijf over kan geven aan mijn kinderen; 
Als er maar iets verdiend is; 
Boeren is een manier van leven; 
Als het bedrijf er goed bij ligt; 
Als het resultaat en het proces maatschappelijk geaccepteerd is en goed is; 
Het werken met dieren geeft mij voldoening; 
Als omwonenden naar mijn kuikens komen kijken. 
Voor de lunch 
Allereerst zijn we nagegaan waar de grootste knelpunten in de keten zitten, zie bijlage. Voor 
de deelnemers is het grootste knelpunt: door de vaste contracten met andere onderdelen van 
de keten, door het groot aantal relatief kleinschalige pluimveehouderijen en het kleine aantal 
grote toeleveranciers en afnemers zijn de pluimveehouderijen te afhankelijk van overige 
partners. Dit staat veranderingen in de pluimveehouderijen en daarmee in de keten in de weg. 
Er zijn verschillende oplossingen mogelijk, namelijk: 
Andere partners zoeken; 
Samenwerken tussen pluimveehouderijen, met duidelijke rolverdeling; 
Eigen pluimveehouderij uitbreidt met andere functies, slachten/ broeden/verkoop; 
Kwaliteitssysteem opzetten met een basisnorm en extra kwaliteitseisen. 
Na de lunch 
Vanuit deze oplossingen zijn de oplossingen 2 en 4 geïntegreerd en verder uitgewerkt, zie 
bijlage. De andere oplossingen leken niet haalbaar of niet wenselijk voor de huidige niet-
biologische pluimveehouderijen. 
Vervolgens zijn voor de geïntegreerde oplossing de volgende ideeën bedachten: 
• De pluimveehouderijen gaan samenwerking in de in- en verkoop om een gunstige kost- en 
opbrengstprijs te krijgen; 
• De samenwerking van pluimveehouderijen vraagt aan de voerleverancier een bepaald soort 
voer te leveren. Het voer is daardoor afgestemd op de pluimveehouderij; 
• De samenwerking van pluimveehouderijen koopt zelf de eieren in en laat ze uitbroeden bij een 
broederij; 
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De samenwerking van pluimveehouderijen bieden een constante kwaliteit en een constante 
aanvoer van kuikens aan de slachterijen aan; 
Op de schappen van de winkel komt vlees te liggen met een kwaliteitsmerk, een basiskwaliteit 
met onderscheidende aanvullende kwaliteitseisen (tegen meerprijs); 
De overheid stelt kwaliteitsnormen die de volgende omvatten: 
De keten is inzichtelijk qua gebruikte grondstoffen, financiële stromen, etc. 
Energiezuinig produceren; 
Zuinig omgaan met grondstoffen 
Een voldoende kwaliteit van dierenwelzijn. 
Resultaten deelgroep I 
De belangrijkste uitkomsten waren: 
• Maak coalities van boeren om sterker te staan in de markt. 
• De verschillende eisen van de verschillende slachterijen blokkeren op dit moment houders om 
makkelijk over te stappen naar een ander. Je hebt immers (flink) moeten investeren om je 
bedrijf op de eisen van je huidige slachterij in te richten. 
• Open handel: bespreek met alle betrokken partijen hoe de koek verdeeld wordt. Hierdoor 
wordt de koek uiteindelijk groter voor allen. 
De groep heeft ervoor gepast om zélf de duurzaamheideisen te bepalen. De angst bestaat dat 
men vervolgens door de overheid gedwongen wordt om dat én meer te doen. Laat de consument 
maar bepalen wat hij wil, dan reageren de pluimveehouders daar wel op. En als je je iets ten doel 
zou stellen voor 2040, dan stelt de overheid het verplicht voor 2020! De normgevende instanties 
en de primaire sector praten niet met elkaar, behalve bij de rechter. Desondanks zou dit 
wantrouwen niet de enige leidraad moeten zijn voor het bepalen van de toekomst van de sector. 
Meer samenwerking van bedrijven t.o.v. overheid en grote bedrijven is wenselijk. 
De Dierenbescherming is niet te vertrouwen. Zij stellen alleen maar eisen en hebben geen oog 
voor de belangen van de sector. Tegelijkertijd is samenwerking een probleem, omdat 
akkerbouwers en pluimveehouders van oudsher vrije jongens zijn. Die willen niet samenwerken. 
Daardoor zitten ze in de klem van de slachterij en voerfabrikanten. Het voorstel van groep I komt 
er op neer dat ze zelf weer mee willen sturen. 
Ontwerpsessie groep 2 
Samenstelling: 
Pluimveehouders: Mw. Hospers, dhr. Van Gorp, dhr. Beltman sr en dhr. Groot. 
WUR: Mw. Van der Hulst, dhr. Smits, dhr. Ten Hoope, mw. Tacken (alleen 's ochtends) en dhr. Bos 
In groep 2 werd voor de lunchpauze gesproken over de mogelijkheden om in één bedrijf zoveel 
mogelijk facetten van de keten te integreren, zodat de pluimveehouder in kwestie zoveel mogelijk 
schakels in de 'keten' onder controle zou hebben. Het eindresultaat was een schets waarbij 
bevruchte eieren het bedrijf binnen kwamen, en een eigen, specifiek product het bedrijf weer 
verlaat. Belangrijk probleem hierbij: hoe betrouwbaar is het ei dat binnenkomt. De discussie 
ontstond of dit voor de biologische houderij wel zo'n probleem was. In de ogen van een reguliere 
houder was dit toch een andere branche, waar andere eisen werd gesteld, bijv. t.a.v. 
voedselveiligheid. Dit werd min of meer beaamd door biologische boeren. 
In het tweede deel van de ontwerpsessie werd ingezoomd op de problemen van een 
gespecialiseerd en grootschalig pluimveebedrijf. Belangrijke problemen betroffen de 
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arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld bij het uitladen van de kratten met kuikens (te hoog), de 
stofontwikkeling in de stal (gezondheid), en het vangen van de kuikens voor transport. 
Ideeën over gebruik van mest voor energievoorziening en compostproductie werden besproken, 
maar hier werd de regelgeving van de overheid gezien als obstakel voor daadwerkelijke realisatie. 
Een alternatief voor leven vangen zou het doden van de beesten in de stal kunnen zijn, bijv. door 
gasverdoving. Volgens een wetenschapper zal dit -ondanks de gevestigde ideeën hierover- geen 
fundamenteel probleem voor de kwaliteit van het vlees hoefde op te leveren. 
Er werd nogmaals benadrukt de slechte invloed van de huidige slachtmethoden op de kwaliteit van 
het vlees. Een dag versterven zou noodzakelijk zijn, zoals gebruikelijk bij sommige biologische 
slachterijen. 
Resultaten deelgroep 2 
Er zijn twee 'ketens' ontworpen, één gebaseerd op het idee dat een pluimveehouder zoveel 
mogelijk in eigen hand wil houden en daar ook de revenuen van krijgt, de ander op het idee dat 
een pluimveehouder juist wil specialiseren op één aspect van de keten, zodat hij/zij ook tijd over 
houdt voor een sociaal leven en vrije tijd. 
Ook hier leidt de presentatie tot discussie over de mogelijkheden van samenwerking. 
Grote bedrijven doen aan verdeel- en heerspolitiek, en dat kunnen ze doen omdat de sector zo 
wantrouwig is tegenover partijen als de overheid en de maatschappelijke organisaties. 
Samenwerking is ook ingewikkeld. Je moet dan toch ook weer iemand vertrouwen om te 
onderhandelen met de voerfabrikant of de groothandel. 
Ook ontstaat een discussie over de vraag of schaalvergroting onafwendbaar is. De meeste 
deelnemers zijn het erover eens dat dit zo is. De huidige ontwikkelingen wijzen op een razendsnel 
verdwijnen van kleine bedrijven (< 20.000 kuikens). Sommigen zijn bang voor een museumcultuur, 
waarin in Nederland alleen nog kleine bedrijven uit nostalgische overwegingen worden 
gehandhaafd. Het verdwijnen van kleine bedrijven is een probleem voor de omschakeling naar 
biologisch. Die stap te risicovol is voor grote bedrijven, vanwege de schaal van investeringen die 
daarmee gemoeid is. Dat valt bij de kleintjes nog wel mee. 
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Bijlage 3. Verslag workshop 6 november 2002 Toekomstbeelden 
voor een duurzame en economisch rendabele pluimveevlees-
productie in Noordwest Europa' 
Grootschalige, zeer milieuvriendelijke en efficiënte pluimveevleesketen. 
Aanwezig: A. Bijl, B. ten Hoope, M. Bruins, B. Janmaat, H. Jansen, H. Mantink, J. Scholten, G. 
Tacken, G. Vahl, P. van Boekholt, J.D. van der Klis, N. van Gestel, C. van Gorp, J.A.H.H. Voet. 
Duurzaam grootschalig en zeer milieuefficiënt: 
generaties bij elkaar, is dat mogelijk? 
productieproces moet zichtbaar zijn; niet wegstoppen voor de consument 
voor de consument moet het mogelijk zijn te weten/zien hoe kuikens worden gehouden 
verruimen van mogelijkheden en toepassing van innovaties 
rol van de consument en de markt 
acceptatie van de consument 
aandachtspunt is frictie tussen burger en consument 
consumentengedrag: verschuivingen kunnen snel gaan 
eerdere praktijkvoorbeelden (b.v. BSE) geven aan dat de consument snel om kan schakelen naar 
ander koopgedrag 
betrouwbare, veilige vleesproductie 
Wat spreekt aan in het toekomstbeeld grootschalige en zeer milieu efficiënte 
pluimveevleesproductie? 
Knooppunt/opeenhoping van p/uimveevleesproducte 
heeft logistieke voordelen; 
niet doen vanwege ziektedruk; 
per knooppunt een specialisatie van een onderdeel van de keten; 
Dichtheid pluimvee 
Concentratie <-> diergezondheid 
Concentratie van pluimveebedrijven leidt tot hoge ziektedruk 
Gezinsbedrijf centraal <-> andere ondernemingsvormen 
Behouden van gezinsbedrijven, geen multinationals 
Gezinsbedrijf heeft hoger rendement 
Ketensamenwerking moet beter naar voren komen 
Uitkomst: 
Traceerbaarheid is nodig/openheid 
Grootschalig kan 
bedrijfsgrootte van 500 000 - 1000 000 slachtkuikens per week 
1 knooppunt is 15-20 VAK 
Robotisering nodig 
de pluimveehouderij van de toekomstig zal met robots werken 
Industriële bestemming voor knooppunt 
Knelpunt: 
Ruimte, bestemmingsplan 
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Realiseren in aantal gebieden verspreid over Nederland, niet 'wegstoppen' 
Herkomst pluimveevlees in de toekomst: 
Wereldmarkt 1 : verwerkt product 
Locaal (NL) 2: vers 
3: nicheproduct 
2 en 3 kunnen in Nederland worden geproduceerd, ondanks nieuwe verpakkingsmethoden 
waardoor het product 9-12 dagen vers houdbaar is. 
1/3 van de consumenten is bereid iets (ca. 5 -10%) meer te betalen voor product met 
toegevoegde waarde b.v. duurzaamheid. 
Duurzaamheid stapsgewijs invoeren in de juiste (prijs)verhouding tot massa product. 
Inventarisatie meningen aan de hand van aantal stellingen: 
Heeft het inzetten van robots in de pluimveevleeshouderij toekomst? 
Ja 
Heeft grootschalige milieuvriendelijke pluimveevleesproductie een kans in Nederland? 
Ja (9) Nee (1) 
Wie denkt dat de toekomst voor multinationals is? 
Unaniem vinden de deelnemers dat het ontstaan van multinationals ongewenste ontwikkeling is. 
Iedereen is het er over eens dat de ontwikkelingen tóch die richting op gaan. 
Knooppunten met gezinsbedrijven en coöperatieve aspecten is wenselijk 
Wordt streekeigenheid van producten een substantieel belangrijke koop f actor? 
Ja (9) Nee (1) 
Duurzaamheid met milieuaspecten is de meest perspectiefvolle, economische 
ontwikkelingsrichting met een kans van slagen. 
Unaniem ja 
Beschrijf zoveel mogelijk maatschappelijke innovaties / ontwikkelingen die nodig zijn om het 
toekomstbeeld te realiseren 
Tussen haakjes is het aantal deelnemers die dat onderdeel prioriteit geven. 
samenwerkingsverbanden in de keten inclusief afspraken met de afzetkanalen (4) 
communicatie van de keten naar de consument (3) 
consistente afspraken met de rijksoverheid en maatschappelijke organisaties; 
Afspraak = afspraak (2) 
interactie burger en consument (1) 
gelijkwaardige verdeling van inkomsten - lasten 
overheid onderdeel ketenpartij m.b.t. randvoorwaarden 
openheid ten aanzien van product 
Beschrijf zoveel mogelijk technische innovaties / ontwikkelingen die nodig zijn om vanuit de keten 
het toekomstbeeld te realiseren 
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Tussen haakjes het aantal deelnemers die dat onderdeel prioriteit geven. Bij dit 
onderdeel zijn per persoon 2 keuzes aangegeven. 
Stalconcepten: waarnemingssystemen, geautomatiseerde stalsystemen, rolsystemen, mobiele 
slachterijen/ slachten daar waar geproduceerd wordt (6) 
Vlees decontamineren om de aanwezigheid van zoönosen te reduceren (4) 
Traceerbaarheid van de bron van het vlees (4) 
productie concentraten gaat omhoog met betrekking tot voer, lagere voederconversie voeren 
naar behoefte (3) 
Energiewinning en management (2) 
Voer in omgeving producent, mobiele water- en voervoorziening (1) 
Dieren en mest gescheiden houden in verband met ziektedruk 
Er komen geen 1-dagskuikens maar 7-dagskuikens in de stal (minder uitval en milieutechnisch 
beter: efficiënt energie (her-)gebruik 
Betaalbaar en betrouwbaar controlesysteem 
Agrologistiek 
Toekomstbeeld van een duurzame welzijnsvriendelijke pluimveevleesketen 
Aanwezig: Jaap Visser, Peter Groot-Koerkamp, Francisca Felix, Sjoerd Kok, Elmar Theune, Jaap 
Obdam, Gonja Hospers, Gerard Albers, Ria van der Hulst 
De workshop verliep aan de hand van twee vragen, namelijk: 
"Wat spreekt mij aan in het getoonde toekomstbeeld van een duurzame 
welzijnsvriendelijke pluimveevleesproductie keten?" 
"Wat ziet de burger/consument als hij in de verre toekomst via een webcam het productieproces 
kan volgen?" 
De deelnemers beantwoordden de eerste vraag plenair. Gelijktijdig zijn de antwoorden op een flap-
over geschreven. De tweede vraag beantwoordde eerst ieder voor zichzelf op een geeltje. Daarna 
las elke deelnemer zijn antwoorden op en ook dit is opgeschreven op een flap-over. Er was 
vervolgens discussie over de antwoorden van vraag 1 en 2. Daarna hebben de deelnemers 
gescoord welk onderwerp volgens hen het interessantst is om verder aandacht aan te besteden 
tijdens deze workshop en in eventueel nieuw op te starten onderzoeksprojecten. Tot slot is de 
deelnemers gevraagd naar hun mening over deze workshop. 
"Wat spreekt mij aan in het getoonde toekomstbeeld van een duurzame 
welzijnsvriendelijke pluimveevleesproductie keten?" 
Antwoorden van de deelnemers: 
Deze keten levert kwaliteit 
Op deze manier wordt veilig voedsel geproduceerd 
Het werk van de boer is leuk 
Het is een hierdoor mogelijk om zowel kleinschalig te produceren als economisch haalbaar 
De keten heeft voldoende aandacht voor dierenwelzijn, milieu, efficiëntie en duurzaamheid 
Het spreekt je eigen creativiteit aan 
De keten is niet standaard 
De keten sluit aan bij biologische kip productie 
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De keten gaat uit van een filosofie en koppelt dit aan werkbare concepten 
De kuikenhouder zal nieuwe kuikens moeten gaan gebruiken 
Met deze keten gaan we meer terug naar de natuur 
We kunnen op deze manier kennis van nu en vroeger bewaren voor een verre toekomst 
De keten heeft natuurlijke processen als basis 
De opdracht die de deelnemers hierna hebben gedaan luidt als volgt: 
Stel in 2040 is grote commotie ontstaan bij de een retailer in Oost Europa. Bij de productie van 
kippenvlees in Oost Europa blijkt namelijk zeer veel energie nodig te zijn en zeer veel niet 
hergebruikt afval geproduceerd te worden. De Nederlandse consument is zich ondertussen heel 
sterk bewust geworden van de milieuproblemen van de productie van vlees. Hij was redelijk 
tevreden over de aanpak van milieuproblemen door de retailer, en de rest van de keten, in 
Nederland. Bovendien weet de consument wel dat retailers in Oost Europa andere 
productiemethoden hanteren dan de retailer in noordwest Europa. Echter, de berichten 
verontrusten de consument over de productiemethoden in noordwest Europa. Ontevreden 
consumenten zijn snel geneigd over te stappen naar de vele vegetarische alternatieven voor 
vlees. De retailer in Nederland voelt het heet onder haar voeten worden, ondanks dat de 
Nederlandse pluimveevleesketen nauwelijks het milieu aantast. De retailer gebruikt daarom 
webcams die in de hele keten reeds geïnstalleerd zijn. Dag en nacht zijn op de internet-site en in 
de winkels die live beelden te zien die de twijfels bij de consument zullen wegnemen. Dit zijn 
beelden van bijvoorbeeld het leggen van de eieren, het uitbroeden van de eieren, het groot 
worden van de kuikens, de herkomst van het voer, de controle op kwaliteit van het vlees, de 
verwerking van het afval, het slachten, het transportin de hele keten en de verwerking tot 
consumeerbaar product. Wat zien de consumenten? 
Helaas bleek de opdracht voor één deelnemer niet duidelijk te zijn. Deze deelnemer beantwoordde 
de vraag in hoeverre het zinvol en wenselijk is om webcams te plaatsen om de consument gerust 
te stellen. Kritiek van een andere deelnemer op de opdracht was dat met deze opdracht alleen de 
visuele aspecten van de keten naar voren komen. 
De opmerkingen van de deelnemers zijn hieronder geclusterd naar onderdelen van de keten. 
Achter de opmerkingen staan de scores van de deelnemers na plenaire discussie. Deze score 
geeft aan hoeveel deelnemers het onderwerp interessant vonden om verder uit te werken. 
Fokkerij 
De keten maakt gebruik van nieuwe kuikens die sterk zijn en resistent tegen ziekten 
De keten maakt gebruik van een nieuw kuiken, waarvan een stukje kan worden afgesneden, 
dat vervolgens weer aangroeit 
0 
Ouderdieren/broeden 
De broedeieren komen uit in de stal in aanwezigheid van moederdieren 
De (ouder)dieren leven in de wei 0 
Eendagskuikens worden vanuit de broederij gevaccineerd, ook tegen ziekten die nu 
preventief worden behandeld 
0 
Houderij 
De stal is van perspex, zodat er licht invalt in de stal en een rieten dak voor de inpassing in 
het landschap 
De kuikens kunnen buiten lopen in een boomgaard en ook op stok gaan / de boom in vliegen 0 
Ouderdieren en kuikens lopen bijeen 0 
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Kuikens zijn in staat om te scharrelen en te pikken 
De kuikens kunnen buiten lopen op gras 
De buitenuitloop is overdekt voor een betere beheersing van de emissies 
In de buitenuitloop staan kunstbomen 
De houderij is de stoffering voor het platteland en is ingepast in het landschap 
De kuikens lopen niet buiten, maar leven binnen in etages met stokken 
Er is strooisel aanwezig en de kwaliteit hiervan is uitstekend, zodat de kuikens echt kunnen 
scharrelen 
De kuikens hebben voldoende ruimte en licht 
De kuikens zijn in staat om natuurlijk gedrag te vertonen 
De kuikens zijn vrij van parasieten 
Er zijn geen coccidiose problemen 
De houderij is kleinschalig 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
Voer 
Het voer wordt deels uitgestrooid zodat de kuikens echt kunnen scharrelen 
Er wordt meel en korrels gebruikt 
Het voer wordt gedeeltelijk regionaal geproduceerd 
0 
0 
0 
Laden en transport 
De kuikens worden stressloos gevangen met bewegende vloeren of machinaal 
De kuikens worden gevangen door ze uit de stal te lokken 
Er is airconditioning en veel ruimte tijdens het transport van het kuiken 
De kuikens worden op het productiebedrijf gedood 
Het slachten gebeurt dichtbij de primaire producent 
0 
3 
0 
3 
0 
Slachterij 
Er is airconditioning op de slachterij, zodat het hier aangenamer toeven is voor de kuikens 
De kuikens hebben geen of verminderde stress tijdens het slachten door middel van een 
tweetraps gasdoding 
Het slachten gebeurt steriel, in een schone omgeving 
0 
0 
0 
Markt 
Er is een afzet van producten in de regio (onder regio kan een groot gebied verstaan 
worden) 
3 
Ondernemer/samenwerking 
Er zijn nieuwe vormen van coöperatie waarbij ook e verkoop van het vlees betrokken is 
De ondernemer is zichtbaar 
De ondernemer van een kuikenhouderij is één boer 
0 
0 
0 
Overheid 
De overheid stimuleert en facilieert innovaties 
De regelgeving is transparant 
3 
0 
Vervolgens ging de discussie over de houderij. Men verschilde van mening over of uitloop en het 
op stok kunnen gaan in een boom wenselijk en haalbaar is voor dit toekomstbeeld. Ook was er 
geen overeenstemming over of de consument bereid is meer te betalen voor een stuk vlees dat 
diervriendelijker geproduceerd is. Men was het er over eens dat de producten uit deze keten door 
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de verantwoordelijke of de samenwerkende consument gekocht zullen moeten worden. Op basis 
van de scores is daarna ingegaan op het fokken van een nieuw kuiken. 
Het nieuwe kuiken: sterk en resistent tegen ziekten sprak met meest aan. 
Er moet een robuust kuiken komen in relatie tot andere schakels. Deze moet een laag 
uitvalpercentage vertonen en geen ademhaling en/of pootproblemen hebben. Minimale 
vaccinatie moet voldoende zijn. Dit kan met het huidige kuiken, echter dit kuiken kan niet 
rondlopen, scharrelen en is niet levendig. De fokkerij kan geen wonderen verrichten en alle 
eigenschappen van het dier optimaal houden, met andere woorden het kuiken is een biologisch 
fenomeen. Niet alles wat mis is kan eruit worden gefokt. Niet alles wat goed is erin gehouden 
worden of gefokt. 
Er is een groot aantal langzaam groeiende rassen beschikbaar. Vanuit de pluimvee industrie is 
echter geen vraag naar deze rassen. Er is voorkeur voor een langzaam groeiend ras, maar een 
snelgroeiend zonder de huidige problemen is ook acceptabel. Voorwaarden voor het kuiken zijn 
dat het gezond is, sterk, een lage uitval heeft, geen antibioticum hoeft te gebruiken en geen 
pootproblemen heeft. Slachtleeftijd is daarbij van ondergeschikt belang. 
Er is een sterke voorkeur voor het houden van verschillende rassen naast elkaar, zoals dat ook in 
de rundveehouderij voorkomt. Er zijn momenteel ± 50 verschillende rassen met verschillende 
maximale voederconversie en in verschillende kleuren. 
Evaluatie van de bijeenkomst 
De volgende opmerkingen werden gemaakt door de deelnemers op de vraag of de workshop 
zinnig was: 
We hebben de discussie over de toekomstige keten eigenlijk niet afgerond, er was te weinig 
tijd om zaken echt uit te diepen; 
Er is overeenstemming bereikt over regionalisering, maar hoe bepaal je de grootte van het 
afzetgebied en wat is de rol van Nederland; 
De inleiding van de dag had korter kunnen zijn, waardoor er meer tijd zou zijn geweest voor 
de discussie; 
Er is te veel aandacht geweest voor de houderij en geen of in ieder geval veel te weinig voor 
voer; 
Er was niets nieuws te horen; 
Dat er discussie over dit soort onderwerpen plaats vindt is goed, maar er moet nu actie 
komen. 
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Bijlage 4. Enquête onder deelnemers over de 
probleemoriëntatie 
O1. het optreden van milieudruk als gevolg van 
activiteiten in de hele keten 
12. het gebruik van energie ten behoeve van 
klimaatbeheersing in de stallen (ventileren en 
verwarmen) 
D 3. het optreden van emisises (ammoniak, C02 en 
geur) 
D4. het gebruik van energie voor de transport van 
eieren, kuikens, slachtdieren, voer en afval 
15. emissies (C02) als gevolg van transport van 
eieren, kuikens, slachtdieren, voer en afval 
Milieudruk 
niet herkenbaar (1) tot herkenbaar 
(4) 
njal respondenten 
-6 
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31. de moeilijkheid veilig voedsel te garanderen in de hele 
keten 
• 2. het grote aantal transportbewegingen in de keten 
bemoeilijkt het uitvoeren van "tracking en "tracing" door de vele 
schakels in de keten 
D 3. het bewustzijn van producent, afnemer en consument is 
extra gericht op de veiligheid van het voedsel 
Voedselveiligheid 
niet herkenbaar (1) tot 
herkenbaar (4) 4 
~~r9 
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Bijlage 5. Website 
De website is opgezet om stakeholders toegang te geven tot de verslagen van de interviews, 
notulen en verslagen van de vergaderingen en workshops, uitgebrachte onderzoeksrapporten en 
andere relevante informatie. De website is gedurende het project uitsluitend toegankelijk geweest 
voor de projectieden en de stakeholders. Na het beëindigen van het onderzoeksprogramma en 
het -project is de website Duurzame Pluimveevleesketens opgenomen in de algemene site VSYS 
en is daarmee toegankelijk geworden voor het brede publiek. 
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Bijlage 6. Projectresultaten 
Mondelinge kennisoverdracht 
Workshops 
- Workshop 1 met brede sectorvertegenwoordiging, dd. 10/05/01 
- Workshop met primaire producent, dd. 28/05/02 
- Workshop 2 met brede sectorvertegenwoordiging, dd. 6/11/02 
Lezingen tijdens IFSA, Florence en de 13th European Symposium on Poultry Nutrition (zie 
wetenschappelijke bijdragen), en bijdragen aan studiebijeenkomsten NOP, de DTO manifestatie 
(zie wetenschappelijke bijdragen), en de presentatie tijdens de Innovatiedag "Welkom in de 
Pluimveestraat van de toekomst" 
Opgebouwde netwerken 
- Participatie in Europees netwerk t.a.v. sustainable agricultural production systems (IFSA en 
KP-VI) 
- Innovatienetwerk Groene Ruimte en Agrocluster 
Nationaal netwerk pluimveevleesketen 
Andere kennisoverdracht 
- AKK project Korte Pluimveevleesketen 
- Bijdrage "Het Filiaal", Radio 1,27 februari 2003. 
Brochures 
- "Vleeskuikens broeden intergraal concept uit" Innovatie Netwerk Groene Ruimte en 
Agrocluster, April 2002 
- Programma Nieuwe Veehouderijsystemen, Wending naar Duurzaamheid. Februari 2003. 
Rapporten 
Stakeholder scenario's voor innovatieve pluimveevleesketens 
J.D. van der Klis, F. Felix, M.A. van der Hulst (ID-Lelystad), P.W.G. Groot-Koerkamp, A.C. Smits, 
M.A. Bruins (IMAG), G.M.L Tacken, P.L.M, van Hörne (LEI), B. ten Hoope (CO.Wageningen-UR) 
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Wetenschappelijke bijdragen 
Lezingen op wet congressen 
Sustainable Poultry Meat Production System, stakeholder-based system innovation 
Van der Hulst-Van Arkel, M.C., Oude Elferink, S.J.W.H., van Home, P.L.M. Smits, A.C., Groot 
Koerkamp, P.W.G., 5th IFSA, European Symposium, Florence Italy, April 8-11 2002 p 725 
Sustainable Poultry Meat Production System 
Oude Elferink, S.J.W.H., Van der Hulst-van Arkel, M.C., van Home, P.L.M. Smits, A.C., Groot 
Koerkamp, P.W.G., 13th Eur. Symp. on Poultry Nutr., Blankenberghe, Belgium, October 2001 
p237 
Posters 
Sustainable Poultry Meat Production systems. DTO- KOV Slotmanifestatie op 19 juni 2001 in de 
Rode Hoed te Amsterdam. 
